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D E P O S I T O Ü E A R M A S 
Ha sido descubierto un depósito da ar-
n"s en las cercaníss de Barcelona. 
Suroncsa que estaba destinado á los 
carlistas. 
* ' L A ü N I O y N A C I O N A L " 
E Directorio d§ "Unión Nacional" ha 
celebrado u^a sesió', cuyo resultado se 
ignora, perqué les que la componen se han 
encerrado en impenetrable silencio. 
Ü N A C I R C U L A R 
E l gobierno ha circulado órdenes á los 
gobernadores de las provincias para que 
no permitan en les perióüoos noticias y 
comentarios re'ativos á la resistencia á 
pagar los tributos. 
LOS GMND'ES SIIÍTOS 
Macho se ha hablado de los sin-
dicatos, li^as, monopolios ó t r u s t s , 
coudetiáudose, en general, los efec-
tos desmoralizadores que ejercen 
en los países donde predomina tan 
iumoral sistema, desnivelando los 
precios de todos los artículos de 
primera necesidad para la vida y 
poniendo constantemente el consu-
midor á merced de esas potentes 
asociaciones, que vienen á resucitar, 
con otro nombre, los famosos acá 
paradores del siglo X V Í Í Í , cuyos 
abusos y tropelías fueron uno de 
Ies motivos que más directamente 
provocaron la gran revolución fran-
cesa de 1780. 
No sólo en los Estados Unidos, 
en que tuvo lugar el renacimiento 
VJI sistema de acaparamieatos al 
por mayor, sino en todos los países 
civilizados, han sido atacados los 
t r u s t s violenta, aunque infructuo-
samente, calif icándolos de conspi-
raciones fraguadas por unos cuan-
tos contra la vida y tranquilidad 
de los pueblos y l l e g á n d o s e hasta á 
proponer públ icamente , en meetings 
y asambleas populares, que fueran 
confiscados, en provecho de loa es-
tablecimientos de beneficencia, los 
bienes de esas asociaciones, cuya 
víct ima es siempre el consumidor, 
puesto que sus operaciones tienden 
exclusivamente á acaparar y enca-
recer, cada día más , el precio de 
todos los art ículos más necesarios 
para la vida del pueblo. 
No obstante haber sido denun-
ciada como un peligro social de 
grav ís ima trascendencia y funestas 
consecuencias, la existencia de esos 
t r u s t s , nada se ha hecho para con-
trarestar ó aminorar su preponde-
rancia y hoy tienen invadidos todos 
los terrenos y acaparados en bene-
ficio suyo, todos los productos de 
la inteligencia y actividad humana; 
a d e m á s de los cereales y v íveres , 
han logrado monopolizar el azúcar, 
el tabaco, el petróleo, los cueros, las 
lanas, los algodones, el papel,eloro, 
el cobre, el hierro, el plomo, el ace-
ro, el carbón y cuantos art ículos 
más producen la naturaleza y las 
industrias. 
Para todo se constituye hoy un 
t r u s t con muchos millones de pesos, 
que se utilizan no sólo para domi-
nar los mercados, sino tamb/én 
para aplastar al que se atreva á 
oponerse á sus ilegales manejos, y 
cuando, por casualidad fracasa al-
g ú n sindicato, es porque se ha pues-
to en pugna con otro más rico y 
potente que él. 
ll^sucitado, s e g ú n hemos dicho, 
en los Estados Unidos, él sistema 
de los sindicatos, fuó rudamente 
atacado al principio, en todas par-
ces, pero en vista de las fabulosas 
ganancias que realizaban los pri-
meros que se constituyeron, se fue-
ron entronizando poco á poco en 
todos los países del mundo, resul-
tando que quizás no haya en la ac-
tualidad una sola nación que pue-
da vanagloriarse de estar entera-
mente libre de esa clase de asocia-
ciones. 
Por desgracia, los gobiernos que 
podían en un principio haber im-
pedido que semejantes asociacio-
nes adquirieran la fuerza y prepon-
derancia que tienen hoy, miraron 
su creación con ¡ndífereocia y bas-
ta llegaron los de algunos pa í ses á 
facilitar su obra de absorc ión, con 
H T S T I K I I B S B I R L O S . 
C O M I S I O N I S T A S V G A N A D E R O S 
Se T e n d e ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
112!» 
Mercaderes 22, Habana. 
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A G U A S 
o i i i m i m 
EKT SIFORTSS. 
ü g u a Osigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómi tos á las embarazadas. 
.Ag^a de Vichy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de ios r íñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones c ient í f icas . 
Todas se sirven á dcmicilio, 
CrnseMas, Rodrípex y Camp. 
Cuarteles 9: Teléf. 438 . 
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¡ C a n a s t i l l a s ! ! 
¡ A j u a r e s ü 
¡ B a u t i z o s ! ! 
l i P B W C E S A 
más popular del mundo. 
Entre una gran rernasa de oljetos propios para bautizar 
fe acaba de recibir na colosal surtido de novedades en la gran 
sedería P R I X C K S A , Compostela y JestH Ma-
n u . — T E L E F O J Í O 534 — F r e m e á la gran tienda de ropas 
E L C H A L E T H A P A X E R O 
la promulgac ión de ciertas leyes y 
disposiciones que les favorec ían . 
Impotentes se encuentran hoy 
esos mismos gobiernos para opo-
nerse al siempre creciente poderlo 
de esos sindicatos, que constituyen 
nna verdadera cortapisa al desarro-
llo de la agricultura y las indus-
trias, impidiendo que el productor 
perciba por sus mercancías el va-
lor que tienen realmente, á la vez 
que encarecen el precio de todas 
las materias que se nesés i tan para 
labrar la tierra y explotar las fá-
bricas. 
E s en vano que los agricultores 
y manufactureros se esfuerzan en 
aumentar sus producciones, para 
abaratar el precio de las mismas; 
siempre rigen altos, por obra de 
los sindicatos, que son los ú n i c o s 
que se aprovechan de las mejoras 
introducidas en los procedimientos 
de cultivo de los campos y de la 
fabricación, pues tienen el cuidado 
de regular los precios, de modo 
que siempre les produzcan las enor-
mes ganancias que tienen calcula-
das de antemano, resultando que 
todo el mundo trabaja para enri -
quecerlos. 
E l ú l t i m o t r u s t q u e se ha organi-
zado revisre mayor gravedad que 
todos los demás conocidos hasta e l 
día, debido á su carácter interna-
cional que hace que, pasando por 
encima de los l ímites de determi-
nados países, se extienda y baga 
sentir sus efecto? por el orbe ente-
ro, y es el del carbón, cuya c mst i -
tución, por afeatar á numerosoi é 
important í s imos intereses, envuel-
ve un problema e c o n ó m i c o , finan-
ciero, juríilico y social, de muy di-
fící', por no decir de imposible 
so luc ión. 
Sabido es que á consecuencia de 
la guerra del Transvaal , había ne-
cesariamente de sobrevenir la es-
casez del carbón, con la consiguien-
te subida de precio?; pero és tos , por 
el ^olo hecho de la guerra, Jamás 
hubieran alcanzado el punto eleva-
do en que hoy se hallan, si no h u -
biera habido un sindicato para aca-
parar la totalidad, ó cuando menos 
la mayor parte de las existeucias 
disponibles é imponer luego sus 
precios á los consumidores de tan 
indispensable combustible, realiza-




L a G r a n a d a 
O b i po U , e^q. á C n b ? , 
lia r e c i b í lo y v e n d f : 
B o t i n e s g l a c é , p u n t a a n c h a c o a 
puntera de c h a r o l , i <r /i p l i r p i 
a m e r i c a n o s f inos H 4) 4 i b a l a . 
B o r c e g u í e s g l a c é p u n t a a n c h a 
con puntera * M n i km t 
de c h a r o l á 3> í L A i ñ t 
Bot nes , b o r c e g u í e s ó p o l a c o s de 
becerro , de p i e l e s de color , p u n t a s 
a n c h a s , r e g u l a r e s y e s t r e c h a s , 
(i ron ful i no 
H o r m a s c e m o a a s i g u a l e s á l a s fa-
b i c a d a s en el p a í s . 
No lisf c a n p s l e m i n i ' e ra 
L A G R A N A D A 
C bispo y Cuba . 
c532 I A h 
1 LOS P R O P i m R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á papar var ios pla-
zos, ó por coenta de a lqui le res , fe ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y normenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. Apnaca t e 86. 
c 6 3 8 26a-24 A b 
Dr. Jaau Fanlo García 
M E D I C O - C I R U J 4 N O 
CoiUBHsade I i i I Cnba 120. P o m i c T o C a b a 12§ 
1911 36-4 A 
A s o c i a c i ó n de D c p e n d i n i t c s del 
C o n i f r c i o de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R ' A . 
Par» crrapl imettar el a h í o o 17 de lo» E M a t i -
toe G .nerale», esta AÍOCÍ&CÍÓD ce lebran J u o t a ge-
ne al o (linaria del primer ir niettte del año ai tual 
á la» tiets r media de la oocb) dr l p-^x'mo domin-
go dia '.9 del me» eo LUMO, CD lo» » i ioue» del C e n -
tro de la múrna. 
L o qoe de orden del Sr. Pre»i<1ente »? hace p á -
blico para cinocimieolo de lo» 8re*. Atooiador; lo» 
qae para poder tomar parte en >a l e ' i ó n , deberán 
ettar comprendido» en el incito 4'-* del »rtfoalo 11 
de loi E»iatato» j ertar proTÍ»to» del recibo de la 
c o a »ocí*l de e»te me?. / 
Bahan» 23 de Abr I de 1900 — E ! Secretario, M. 
Paoiagua. 23d7 5a 24 ld-29 
E s probable que la actual crisis 
dé por resultado un aumento de al-
guna consideración en la produc-
ción del carbón,—según ha resulta-
do otra vez con varios artículos de 
gran consumo,— sea forzando la 
extracción en las minas ya conoci-
das ó buscando y poniendo en ex-
plotación otras nuevas; pero nada 
se adelantará con ello, supuesto 
que los t ru s t s aumentarán propor-
cionalmente sus respectivos capi-
tales y si los de los antiguos no al-
canzaran á abarcar la totalidad de 
las existencias, se formarían otros 
nuevos. 
Mientras los sindicatos han limi-
tado sus operaciones al acapara-
miento de distintos art ículos en di-
versos países, se podían obtener en 
algunas plazas, aquellos que resul-
taban demasiado caros en otras y 
por consiguiente, los efectos del 
sistema no eran tantos ni tan foer-
temente sentidos como ahora, que, 
s e g ú n parece, la acción de ese t r u s t 
es universal y sus operaciones 
abarcan todos los países producto-
res de carbón. 
Respetables bajo todos conceptos 
son, á no dudarlo, el principio de 
asociación y la libertad de comer-
cio, siempre que tiendan á mejorar 
la condición de las clases proleta-
rias, abaratando el precio de los 
renglones de primera necesidad y 
mayor consumo; pero cuando tie-
nen por solo objeto acaparar y s u -
bir el precio de dichos artículos, y 
amenazan de muerte á aquellas in-
dustrias cuya existencia está com-
prometida por el acaparamiento de 
las materias primas de que han me-
nester para dasarrollarse, poniendo, 
por ende, en peligro las relaciones 
mercantiles internacionales, y el 
órden social de los pueblos, es ne-
cesario, mejor dicho, es indispen-
sable, que los gobiernos salgan de 
la apática inercia en que se han 
mantenido hasta ahora y que inter-
pongan su autoridad para poner 
coto al desbordamiento de tan 
ego ís tas á la vez que perniciosas 
demasías que pudieran muy bien dar 
Ingaf á que las clases perjudicadas 
por el desmedido afán de lucro de 
los sindicatos, trataran mediante 
medidas violentas qne n ingún go-
bierno bien constituido puede ni 
debe permitir, toda vez que gober-
nar es prever, de restablecer el de-
bido equilibrio en el valor de los 
artículos que consumen. 
DESDE AMSTEEDAM 
D E K I M B E R L E Y i B L O E N F O N T E I N . 
(De E l Jmparc ia l de M a d r i d . ) 
MI V I A J E EN OARRETA.—ÜN\ CIUDAD 
EMPEDRADA OON DIAMANTES—TRA-
VESÍA D E L MODDER. —ESPANTOSA 
TEMPESTAD — L O QUE ES E L INVIER-
NO EN SUD AFRICA.—DESCRIPCIÓN 
, DE BLOEMFUNTEIN. 
L a d is tancia qae separa ^ K i m b ^ r l e y 
de Bloenfooteio es de 166 k i l ó m e t r o s . 
Hace dos a ñ o s , cuando por cuenta de 
an impor tan te p e r i ó d i c o h o l a n d é s f u i 
al A f r i c a del Sur para estudiar el con-
flicto entre ingleses y boers, que por 
entonces estaba en estado latente, re -
c o r r í m á s de diez veces el mencionado 
camino. Me acuerdo sobre todo de mi 
pr imer viaje á Bloenfontein , que lo h i -
ce en an c a r r e t ó n t i rado por bueyes, 
que es el v e h í c u l o generalmente em-
pleado en aquel p a í s . 
E n K i m b n l e y fui atacado por una 
6ebre muy v io len ta , y los m é d i c o s me 
aconsejaron me trasladase á B oenfon-
te in , la cap i t a l del Estado l ib re de O-
range, cuyo c l ima, s e g ú n ellos, era muy 
saludable v me c u r a r í a en seguida, 
mientras K i m b e r l e y , con su a t m ó s f e r a 
cargada del inmenso polvo que prove-
nia de las vecinas minas de d i a m a n 
tes, p o d í a ser funesto para un europeo 
recien l legado. 
An te s de describir les mi viaje por el 
Orange, p e r m í t a n m e ustedes que les 
refiera algunas curiosidades respecto 
de K i m b e r l e y , que, como saben, aca-
ba de ser l iberada por el general 
French . 
Hace cosa de t r e i n t a a u i a se descu-
br ie ron las minas d i a m a n t í f e r a s del 
A f r i c a mer id iona l por una e x t r a ñ a ca-
sua l idad . U n buhonero que iba de 
una hacienda á la o t r a vendiendo ba-
rat i jas , v ió n n d U una piedra b r i l l a n t e 
entre los gui jar ros con que j u g a b a n los 
n i ñ o s de una a l q u e r í a s i tuada á o r i l l as 
del r ío Vat»l. E l hombre se figuró qae 
aquella piedra p o d í a tener a l g ú n va-
lor. L » e n v i ó en un sobre s iu ce r t i f i -
car, al doctor Athers tone , de Graham-
quien «e ocop - ib i en estadios geo lóg i -
co.->. É ite d e c l a r ó que la p iedra era 
un soberbio d iamante . 
E l rumor de ese descubr imiento cun-
d i ó por todas partes, y pronto la fiebre 
de los diamantes atrajo al T ransvaa l á 
numerosos bascadore t» . S J descubrie-
ron extensas m i j a s , en las que se esta-
b lec ió un campamento que r e c i b i ó el 
nombre de K i m b e r l e y . 
El agu^ escaseabi en aquellos con-
tornos, y s in embargo, era indispensa-
ble para lavar la t i e r r a d i a m a n t í f e r a . 
Muchos mineros t r a t a r o n de pasarse 
sin agua y c r i b i r o n la t i e r r a en saco, 
pero innumerables d i a m i n t e s 83 que-
daron en los montones sometidos á la 
o n e r a c i ó n da c r iba r . L a c iudad de 
Kimber l ey se d e s a r r o l l ó r á p i d a m e n t e , 
y pronto el Consejo munic ipa l o r d e n ó 
el apisonamiento de las calles de la po 
b l a c i ó o , qne hasta entonces eran i n -
t ransi table?. Loa montones de t i e r r a 
arci l losa que p r o v e n í a n de los residuos 
dejados por los mineros / ue ron exten-
didos con igua ldad y apisonados, for-
m á n d o s e calles bastante regulares. 
ü o o s quince a ñ )S d e s p u é n las minas 
se hicieron demasiado profundas para 
Ber trabajadas por par t icu la res . A d e -
m ts, la p r o d u c c i ó n i l i m i t a d a h a b í a 
causado una baja grande en los d i a -
mantes. Entonces un grupo de capi -
tal is tas ingleses, á cuyo frente estaba 
el famoso Üecil Rhodes, c o m p r ó todas 
las minas. S i d i s m i n n y ó la prodne-
ción para elevar los precios, las m á q u i 
ñ a s sua t i tuyeron el t rabajo manua l y 
se despidieron machos obreros. 
A l g u i e n c a y ó entonces en ia cuenta 
de que las calles de K i m b e r l e y estaban 
empedradas con diamantes , ó por lo 
m e ó o s con t ierras diaraantiferas. E l 
agua del Vaa l , t r a í d a á la c iudad por 
poderosas m á q u i n a s , era abundante y 
contaba poco. Los obreros sin ocupa-
ción presentaron al M a n i c i n i o una so-
l i c i t u d para que se les pe rmi t i e ra l avar 
las t ie r ras que c o m p o n í a n el piso de 
las calles. E l Mun ic ip io a c c e d i ó á es 
ta demanda, y cada a ñ o se conce ie 
c ier ta superficie de calle á los obreros. 
Estos descubr ieron en el piso oon Ire-
cnencia m a g n í f i c a s piedras . Se cica 
como ejemplo un especio de doce me-
tros cuadrados en lo» qae se ex t ran je -
ron por valor de 5t),üü0 francos de d ia -
mantes. * 
Para abandonar la c i n i a d d é l o s 
d iamantea t o m é , como ya di je , u n ca-
r r e t ó n t i r ado por bueyes. E i boer, qne 
era el amo del v e h í c u l o , uólo me p i d i ó 
para el viaje una l i b r a ester l ina, ó sean 
anas 32 pesetas. A ú n recuerdo con 
espanto aqnel viaje, que d u r ó s t i s d í a s 
y fuó para mí una t o r t u r a indec i -
ble . 
E l c a r r e t ó n , pasando por caminos 
llenos de gu i j a r ros enormes, t e n í a mo-
v imien tos que me r o m p í a n los huesos, 
as í es que hice casi todo el camino á 
pie, a l lado del boer, que era un ho n -
bre sumamente afable y c a r i t a t i v o , 
pues me s o s t e n í a con su brazo h e r c ú -
leo en las subidas y s i t ios d i f í c i l e s , y 
me animaba con su c o n v e r s a c i ó n ale-
gre y pintoresca. 
At ravesamos el M o d d e r n n poco m á s 
a r r i ba del g r a n » v a d o {drí/ ' t) , cerca de l 
que se ver i f icaron los ú t imos c o m b a -
tes; y pudimos pasar el r ío con f ac i l i -
dad, pues e s t á b a m o s en d ic iembre y 
h a c í a t iempo que no h a b í a l l o v i d o . E a 
el terreno quebran tado de l a o r i l l a Bu r 
el outspan (reposo de los bueyes desun-
cidos) se p r o l o n g ó muchas hora- , pues 
los bueyes estaban muy cansados, y la 
lozana ye rba que a l fombraba el snelo 
lea o f r e c í a exre 'ente pasto. M i e n t r a s 
tan to , yo r e c o r r í las o r i l l as del Modder . 
Todo el paisaje desde K i m b e r l e y á 
Bloenfontein es m á s t r i s t e y m á s á r i d o 
que las estepas castellanas, que t a n 
bien conozco; pero en las o r i l l a s de l 
Modder urece una t xuberan te vegeta-
c ión , m a g n í f i c o arbolado y mator ra les 
espesos por los que hay que abr i r se ca-
mino á machetazos. E n t r e los á r b o l e s 
se d i s t i n g u i e r o n por su a l t u r a los san-
ees, d e b a j o * ! » cuyo ramaje inc l inado 
p u l u l a n espinosas acacias {doorn), cu-
yas íl ¡ r ec i l l a s amar i l l a s despiden u u 
intenso aroma, é innumerables enreda-
deras cuajadas de hermosas tí )res for^ 
man i n t r i n c a d a red entre los d iversos 
troncos. Pasman los m a g n í f i c o s colo-
res de las m i r í a d a s de avesqne pueblan 
aquellos bosques. E n é s t o s se vea 
n . ú ' t i p l e s sendas por donde los leopar-
dos, las hienas y los perros salvajes 
bajan al r ío á beber. E n el r í o nadan 
numeroaas bandadas de á n a d e s y o t ras 
av^s a c u á t i c a s . 
Guando volv í de e x n l o r a r d ó n , loa 
bueyes estaban de nuevo u m i d o s y vo l -
v imos á emprender la marcha. D e j a -
mos á nuest ra derecha á Emmaus y 
Pet rusburg , s i tuados ambos en t e r r e -
no muy accidentado, y s iguiendo una 
mala carre tera l legamos al anoebeoee 
á un cerro l lamado Aas Vogel Kop, don-
de estaba la a l q u e r í a del boer, en la 
que pasamos la noche. A l d ia s i g n i e n . 
te proseguimos el viaje , pero no en ca-
r r e t ó n , sino en un l a u d ó a r ras t rado 
por cua t ro briosos caballos que nos 
l levaron hacia Bloenfon te in . 
E l terreno estaba cubie r to de verde 
yerba y los caballos no necesitaron o t r o 
pienso que el que Iss o f rec ía la vejeta-
cióu p r imavera l , pero cuando r e g r e s ó 
de la cap i ta l del Orange, en Marzo , 
todo el paisaje estaba tostado, y la yer-
ba espigada y endurecida no s e r v í a y a 
para la a l i m e n t a c i ó n del ganado. E l 
sol ca lentaba horriblemenfce, cuando 
o t ra vez en c a r r e t ó a t í r a lo por bueyes, 
ve r i f i qué el regreso á K ' m b a r l e y . 
Po r m á s que en el cielo, de p ro fundo 
color azu ' , no se viese n i la m á s m í n i -
ma nubec i l l a , el conductor del v e h í c u -
lo me d i j o que no t a r d a r i a en es ta l la r 
u n a fuerte tempestad, ü e pronto apa-
5 2 , O B I S P O , 5 2 
. A q u í e s t n l a c a s a q u e m á s f a m a t i e n e d e v e n d e r M U Y 
B A R A T O , m u - y b u e n o y m u j b o n i t o . P a r a h a c e r s u s c o m -
p r a s t o d o e l m u n d o s e d a c i t a e n O B I 8 P O 5 2 , d o n d e e s t á n s i -
t u a d o s l o s r e n o m b r a d o s y c o n o c i d o s 
A L M A C E N E S D E S A N I G N A C I O 
N o h a y u n a s o l a f a m i l i a e n l a I s l a d e C u b a , q u e n o c o n o z c a 
á S a n I g n a c i o ; y l o s h e r m a n o s J o s r y M a n u e l G u t i é r r e z C u e -
t o , s i e m p r e a g r a d e c i d o s á l a v e r d a d e r a p r o t e c c i ó n d e q u e 
v i e n e n s i e n d o o b j e t o p o r p a r t e d e t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e e s -
t e p a í s , h a c e n p u b l i c a s u g r a t i t u d á c u a n t o s h a b i t a n e s t a 
t i e r r a c u b a n a y s e o f r e c e n c o n s u s p e r s o n a s y c o n s u s i n t e -
r e s e s p a r a t o d o c u a n t o s e a e n b i e n d e l p a í s y d e s ú s h a b i -
t a n t e s ; a s í e s c o m o s e p r o c e d e c u a n d o s e a m a a l p a í s d o n d e 
s e v i v e y s e t r a b a j a , 
l E i s r o i j i s n 
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r ec ió en lontananza, en la par te sep-
ten t r iona l del horizonte, ana d i i n i n o t a 
cube blanca, qne el boer designo corso 
precursora del meteoro. E n efecto, la 
n o t e c i l l a p a r e c í a crecer por momenDop 
Se hinchaba, se e x t e n d í a , se raultipl' 
caba i c Ü L i t a t t M t e , y en menos de me 
dia hora todo el cielo estaba cubier to 
de opearos nnbarrones, que se entre 
chocoban y se desl izaban r á p i d o s por 
las capas saperiores ds l a a t m ó s f e r a 
En vez de! aire caldeado qne reina 
ba roinatos antes, soplaba un 7ient 
helado. A toda pr isa faeron destmci 
dos los bneyes y atados con sogas á las 
mi-das del v e h í c u l o . Se a p r e t ó m á s e' 
to ldo de enero que c u b r í a las mercan 
c í a s en el c a r r e t ó n , y el boer g r i t ó 
• M é t a s e usted debajo l e í carro , pues 
a h í ra descarga la tempestad." E n m 
v ida he vis to cosa m á s espantosa. F t i 
mero v ino un viento huracanado que 
levantaba densas nubes de polvo y ca 
si nos ahogaba. Luego cayeron g ram 
zoa como piedras que agujerearon 
tolífcí en mi l s i t i o ' , y nos hubiesen ma 
tado si nos h u b i é s e m o s hal lado debajo 
del carro. Formidables tfuenos se su 
' c e d í a n r á p i d a m e n t e y h a c í a n terabla 
el puelc; r e l á m p a g o s inmensos lo envol 
v í a n todo en un mar de fuego. Por fin 
c a v ó una l l u v i a tor renc ia l ; una hora 
d e s p n é s « c l a r ó el t iempo, y el sol v o l -
vió á ver ter sus implacables ardores 
sebre el desnodo paisaje. 
A fines de A b r i l empieza en el Sur 
de A í i i c a el inv ie rno , que es una esta 
c ióo hor r ib le . Toda la v e j e t a c i ó n ha 
desaparecido y ios á r b o l e s e s t á n des 
provi t toH de sus hojas. D u r a n t e la no 
che la t empera tura baja á menos de 
ceroj mientras doran te el d i a un sol 
abrasador y con t inuo absorbe toda la 
-hotnedad de la t i e r r f i . Cont ra r iamente 
á lo que se ere en l í u r o p a y se ha d i -
cho en mochos p e r i ó d i c o s , el i nv ie rno 
Bodafncano, lejos de ser ¿a e s t a c i ó n de 
la l luviae , es la de la s e q u í a m á s com 
pie ta. Todos los arroyos se agotan 
b a a t a los mayores r í o s se reducen de 
ta ! modo, que se pneden vadear enea 
si t o i a s par te . E l v t l d , os decir , el te-
rreno de laa mesetas y las laderas do 
las m o n t a ñ a s t ienen nn color negruzco 
y desolado, desapareciendo los ú l t i m o s 
rastros de v e j e t a c i ó a . Ksa es la é p o c a 
en que el boer, con sos muebles y sus 
r e b a ñ o s , su mujer y sus hijos, abando 
na la s e r r a n í a para buscar en los cál i-
dos valles de la costa un c l ima m á s 
f nave y nuevos pastos para so ganado 
Esas son las condiciones en que ha-
b r á de llevarse la c a m p a ñ a de L o r d 
Kober ts para s e g u r hacia el T r a n s -
vaa l . E l boer, qne e s t á acostumbrado 
á d o r m i r en el suelo envuel to en una 
manta, s o p o r t a r á mejor que el soldado 
i n g l é s esas di f icul tades de la e s t a c i ó n . 
¿ D e d ó n d o t o m a r á n los ingleses agua 
y forraje para sus ganadosl Esto os lo 
que nadie sabe. Los caballos boers es-
t á acostumbrados á la fa l ta de paja 
pero los caballos y molos europeos em 
pleados por loa ingleses necesitan 
abundante pienso y agua. Todo esto, 
a ñ a d i d o á las enfermedades que cau 
s a r á el c l ima entre las t ropas , debe 
insp i ra r serios temores á L o r d Roberts . 
MELCHOR VAN DOORN. 
A m s t e r d a m 30 de Marzo . 
ü s n a r i s ¥ Í 3 Arieilim 
B A I L E A B O i l D O 
Cartagena 4 (8 30 n.) 
Pa ra corresponder á los agasajos de 
qne e s t á n siendo objeto, i n v i t a r o n los 
marinos argent inos á la buena socie-
dad cartagenera á nn t é que se ha ce-
lebrado esta ta rde á bordo de la fraga 
t a Sarmiento. 
L a cubier ta estaba adornada con ex 
qn is i to gusto, con grandas gu i rna ldas 
de flores. 
As i s t i e ron todas las autor idades ci-
vi les y mi l i t a res , la prensa y un g r an 
n ú mero de par t iculares . 
E l sexo bello estovo d ignamente 
representado. 
Se ba i la ron balsea y rigodones y 
a m e n i z ó la fiesta la notablo banda de 
m ú s i c a que l l eva á bordo. 
Las invi taciones fueron hecha-s por 
el coneul a rgent ino don J u a n S á n c h e z 
Domenech. 
E l p e r i ó d i c o Heraldo de Cartagena 
ha publ icado nn hermoso n ú m e r o ex-
t r ao rd ina r io en honor de los argent i -
nos. 
P a r a asis t i r al banquete que les da-
rá esta noche el A y u n t a m i e n t o en el 
tea t ro P r i n c i p a l , han l legado á M u r c i a 
el gobernador c i v i l , don D . J u a n Cam-
po, el conde de Komanones y otros 
personajes. 
E l badquete s e r á de cien cubiertos. 
Loa palcos y plateas las o c u p a r á n 
d i s t ingu idas famil ias de la loca l idad . 
E l comandante del Sarmiento ha 
accedido en permanecer nn d í a m á s 
en nuestro puer to . 
A s í , pues, en la noche del jueves se 
celebrara en el tea t ro P r i n c i p a l , don-
de a c t ú a la c o m p a ñ í a Or tega , una fun-
c ión de gala. 
E l jueves z a r p a r á al amanecer con 
rumbo á C á d i z el acorazado Pelayo. 
ü a r i a g e n a 5 {11 20 m.) 
Anoche se c e l e b r ó en el t ea t ro P r in -
c ipa l el banquete organizado por el 
A y u n t a m i e n t o en honor do la ot ic ia l i 
dad de la f ragata Presidente Sar 
mi tn to . 
E l teatro estaba adornado con pro 
fusión de fl jres y con banderas espa-
ñ o l a s y « r g e n t i u a s . 
E n el logar dest inado á la orquesta 
se i m p r o v i s ó un a r t í s t i c o j a r d i n c i l l o , 
en cuyo centro h a b í a una cascada. 
Las palcos y plateas fueron ocupa-
dos por d i s t iogo idas y bellas damas. 
A l en t rar loá marinos en el s a l ó n , la 
m ú s i c a de i n f a n t e r í a de M a r i n a tocó el 
h imno nacional a rgent ino . 
E l p ú b l i c o que llenaba las localida-
des altas p r o r r u m p i ó en apalusos en-
t u s i á s t i c o s , d á n d o s e mochos vivas á 
E s p a ñ a y y la r e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
I n i c i ó los b r i n d i s , con uno elocuen-
t í s i m o , el alcalde de Cartagena, don 
Mar i ano Sanz. 
E l comandante de la fragata contea-
t ó con o t ro muy sentido, dando gra-
cias á loa e s p a ñ o l e s por la c a r i ñ o s a 
• cog ida que ee les ha dispensado en 
todas partes. 
" N u n c a o lv ida remos—di jo—la ga. 
l a n t c r í a y la hosp i ta l idad e s p a ñ o l a s . " 
T e r m i n ó b r indando por las bellas 
cartageneras, por las autor idades al l í 
representadas, por el pueblo y por l a 
prensa local. 
H a b l ó d e s p u é s el conde R o m a n o n e » , 
que fué varias veces i n t e r r u m p i d o con 
bfavoe y aplausos. 
L i fiesta t u v o c a r á c t e r genoinamen-
te popular . 
LAS s e ñ o r a s que ocupaban los pal-
cos fueron obsequiadas con dulces y 
flores. 
Terminado el banquete, á las once y 
media, se o r g a n i z ó un baile que d u r ó 
hasta la madrugada . 
Atend iendo ó r d e n e s de su gobierno, 
á las cobo de la m a ñ a n a ha zarpado 
con rumbo á G i b r a l t a r la f ragata ar-
gent jna. LA CASA APPiETOfl 
E l Xew Y< r k H e r a l d pub l ica la ei-
gniente not ic ia : 
• 'La qu iebra que su f r ió ú l t i m a m e n t e 
una de las easas edi tor ia les m á s i m -
por tante de los Estados Unidos , afec-
t ó de a l g ú n modo á las d e m á s del mis-
mo ramo, y pa r t i cu la rmente á l a m á s 
impor tantes de aquel p a í s , como es la 
de los Sres. D . A p p l e t o n y Caj aunque 
sin causarle p é r d i d a mone ta r i a a l -
guna, 
' 'Como en ciertos te legramas de la 
prensa y en a r i í c u l o s de algunos pe-
r i ó d i c o s se ha exagerado la no t i c ia , 
dando al asunto m á s alcance del que 
realmente tiene, podemos manifestar: 
que se t r a t a de una r e o r g a n i z a c i ó n de 
la casa de los Sres. D . A p p l e t o n y C" 
y de un aumente de cap i t a l para a ten-
der á la creciente i m p o r t a n c i a de l a 
n e g o c i a c i ó n , y nada m á s . 
"Los negocios c o n t i n ú a n como siem-
pre, s in i n t e r r u p c i ó n a lguna , y todos 
los detal les de la r e o r g a n i z a c i ó n e s t á n 
ya muy adelantados y en v ia de ter-
minarse sat isfactor iamente por los en-
cargados de l l eva r l a á cabo. N o p o d í a 
ser de o t ro modo, t r a t á n d o s e de una 
casa de tanto renombre como la de los 
Sres. D. A p p l e t o n y C ' , que goza de 
tan to c r é d i t o , de una r e p u t a c i ó n t a n 
merecida, y cuyos negocios, en manos 
do tres generaciones de la misma fa-
mi l i a , du ran te cerca de un s ig lo , han 
logrado alcanzar tan grande prospe-
r idad .u 
i S Ü S T O S V A R I O S . 
E L G E N E E A L W O O D 
E l lunes ó martes p r ó x i m o i r á á San-
ta Clara el general W o o d , Gobernador 
M i l i t a r de esta is la . 
T E L E G H A T I A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha pasado nn te legrama á casi todos 
los Alca ldes de la is la , para que acu-
dan á los puertos de mar m á s cercanos, 
con objeto de que los oficiales america-
nos designados al efecto, les en t reguen 
la Ley Elec tora l 
A los Alca ldes que no se ha telegra-
fiado se les e n v i a r á la L e y E l ec to r a l 
por correo. 
P A B A E N T R E G A R L A L E Y E L E C T O R A L 
A bordo del t r anspor t e amer icano 
Ingal ls , han sal ido para la costa N o r t e 
do la I s la , el teniente H a n n a y M r . 
Kubens, con objeto de entregar la L e y 
Elec tora l á los A lca ldes . 
Con igua l objeto ha sali Jo por la cos-
ta Sor o t ro barco conduciendo al t e -
niente Uaper , ayudante de campo del 
general Chaffee. 
E l teniente Haper ha te legraf iado al 
general W o o d , p a r t i c i p á n d o l e su s a l i -
da de J 3 a t a b a n ó para ü i e n í o e g n s , á cu 
yo pun to l l e g a r á esta noche ó en las 
pr imeras horas de m a ñ a n a . 
P R E G U N T A 
E l general Wood r e c i b i ó ayer nn te-
legrama de M a y a r í , en el que se le 
preguntaba si u n Coosejal p o d í a ser 
miembro de nna comis ión electoral . 
L a c i tada a u t o r i d a d ha contestado 
dicho te legrama a t i r m a t i v a m e n t e . 
I N S P E C T O R E S DB E L E C C I O N E S 
Por la A l c a l d í a M u n i c i p a l se ha ci-
tado á los Inspectores de Elecciones 
nombrados ayer por el A y u n t a m i e n t o 
para que acudan hoy al despacho del 
8 ( ñ o r Alca lde , de tres de la tarde t n 
adelante, á prestar el ju ramento que 
previene el a r t í c u l o X X I de la or-
den de 18 del mes ac tua l . 
L O S N O T A R I O d 
E l Secretario de J u s t i c i a p r e s e n t a r á 
esta tarde al Gobernador M i l i t a r de l a 
isla, la r e l a c i ó n de las personas desig-
nadas para c u b r i r las notar las vacan-
tes y las de nueva c r e a c i ó a . 
E L S E Ñ O R L A C O S T E 
E l Sr. D . Perefcto Lacoste no ha 
aceptado el cargo de Secretario de A -
g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio que 
le ofreció el Gobernador M i l i t r r . 
^IR. F R Y E 
E n el vapor México r e g r e s ó ayer á 
esta cap i ta l , M r . A l e x i s E v e r e t t F r y e , 
Snoer in tendente de las Escuelas de 
C u b i , que se encontraba en los Esta-
dos Unidos . 
NÓÑBZ SARMIENTO 
Se ha hecho cargo de la d i r e c c i ó n 
de E l Eco E s p a ñ o l de Matanzas, el se-
ñ o r don Edua rdo N ú ñ e z Sarmiento, 
redactor q u e . f u é de L a Unión E s p a í w l a 
de esta cap i ta l . 
G A L B A N Y C O M P A Ñ Í A 
E n atenta c i r cu la r nos pa r t i c ipan 
los s e ñ o r e s G a l b á n y c o m p a ñ í a que se 
les ha conferido la r e p r e s e n t a c i ó n en 
esta I s l a de la C o m p a ñ í a Alemana de 
Seguros cont ra Incend io denominada 
Aaohen and M u n i c h " , una de las m á s 
ant iguas que exis ten. 
F U E G O E N M A T A N Z A S 
E l martes, á l a una y cinco minutos 
de la ta rde , se i n i c ió fuego en la arbo 
leda de la Q u i n t a del s e ñ o r don Jorge 
G a r c í a , s i tuada en la p l a y a de Matan-
zas, c r e y é n d o s e fuera produc ido por 
chispas de a l g ú n t r en del fe r rocar r i l 
de aquel la c iudad qne pasa cerca de 
d icha q u i n t a . 
L a bomba Yumur t , que estaba de 
gua rd ia , s a l i ó i nmed ia t amen te con su 
carre te l , s i t u á n d o s e en la calzada de 
B u r r i e l esquina á Covadouga , comen-
zando á funcionar en el acto. 
E B C R I B I t N T E 
Se ba aceptado ta renuncia que de 
a plaza de escr ibiente de segunoa cla-
se de la J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l -
tura, I n d u s t r i a y Comercio de Santa 
Clara p r e s e n t ó don J o ^ ó Ignac io J i m é -
nez, n o m b r á n d o s e , en so logar á la 
ñ o r i t a M a r í a 8. J i m é n e z . 
ee-
M & E C A 
Se ha concedido á don 
Ablanedo la i n a c r i p c i ó o de 
para tabacos t i t u l a d a " B 
C u b a / ' 
A V I S O I N T E R E S A M E 
El c o m i t é del Par t ido Nacional Cn 




cinos, qne ee han establecido oleses 
nocturnas, " g r a t u i t a s " , en la casa S o l 
n ú m e r o 93, academia del s e ñ o r A r c a s , 
á las que p o d r á n as is t i r todas las no-
ches de oobo á diez los hombrea ma-
yores de 21 a ñ o s que no eepan leer n i 
escribir s in d i s t i n c i ó n a lguna . 
Se m e g a la m á s ac t iva propaganda 
en favor de dichas clases, cuyo bene-
ficio por nadie h a b r á de ser descono-
c ido .—La comis ión . 
E L E C T O E E S 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Santa M a -
r ía del K o s a r i o h a r e m i t i d o á la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n un estado com-
prensivo d é l o s electores que se calcu-
lan en cada bar r io y de los dos cole-
gios que ha acordado ins ta lar el A -
yun tamien to . 
E l n ú m e r o t o t a l de electores en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l es el de 620, dis-
t r ibu idos en la s iguiente forma: 
Santa M a r í a del Rosario 100. B a r r i o 
ru ra l de San A n t o n i o , 20. B a r r i o ru -
ral de Cambute , 10, Cotor ro y San P é -
dro, 300. B a r r i o r u r a l del G r i l l o , 40, y 
Cua t ro Caminos y Capote 00. 
E X A M E N E S 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
Habana.—Secretaria.—Estudios p r i -
vados.—Curso académico de 1899 
á 19o0. 
De conformidad con lo dispuesto en 
la orden superior fecha 9 de marzo ú l -
t imo durante el p r ó x i m o mes de j u n i o 
se v e r i f i c a r á n en este I n s t i t u t o , los 
e x á m e n e s para dar va l idez a c a d é m i c a 
á los estudios hechos p r ivadamente . 
Los qne deseen examinarse sol ic i ta-
r á n personalmente en ins tancia d i r i g í 
da al s e ñ o r D i r e c t o r , su a d m i s i ó n á la 
m a t r í c u l a correspondiente dent ro del 
plazo impror rogab le de los diez p r ime 
res d í a s del en t ran te mes de mayo, re 
c o g i é n d o s e al efecto en esta S e c r e t a r í a 
el impreso en que han de formular la 
so l ic i tud en el cual se e x p r e s a r á n las 
asignaturas de que sol ici ten examen, 
ofreciendo á la vez la iden t idad perso 
nal que se les exi ja . 
D e b e r á n asimismo acredi tar el pago 
de los derechos conforme á la s iguiente 
tar i fa por cada as igna tura de l ecc ión 
d ia r i a . 
Derechos de m a t r í c u l a , dos pesos. 
Derechos de i n s c r i p c i ó n , un peso. 
Derechos a c a d é m i c o s , dos pesos. 
Derechos de expediente, un peso. 
Por cada as igna tura de l ecc ión a l -
te rna só lo se a b j o a á el equivalente á 
las dos terceras partes del va lor do los 
derechos consignados en la t a r i f a pre 
cedente. 
Los expresados derechos s e r á n abo-
nados en monedas de los Estados U n i -
dos ó su ev iva len te en las especies 
monetarias ext ranjeras qne se desig 
nan en la orden superior de 28 de j u l i o 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Habana 25 de a b r i l de 1 9 0 0 . — ^ c £ o r 
de Saavedra. 
J U N T A D E EDUCACIÓN 
Presidencia 
Dona t ivos recibidos para los n i ñ o s 
pobres que por fa l ta de ropas no asis-
ten á las escuelas, cbtenidos p j r esta 
A l c a l d í a : 
F e r n á n d e z , J u n q u e r a y Comp., una 
pieza grano de oro, una idem percal co 
lor; A l v a r e z , V a i d é s y Com,, nna pie 
za percal color; Gal indez y Comp., nna 
pieza d r i l color , una í d e m percal; Ló-
pezf San Pelayo y Comp , nna pieza 
percal color; G a r c í a y I I . dos cajas 
juguetee; G a n d á s e g u i y V e g ^ , tres do-
cenas carreteles h i lo , una idem jabo-
nes, una idem espejito ; I m p r e n t a ' L i 
N a c i o n a l / ' cien c i rculares con sus so-
bren; Cifuentes, Cepa y Comp. nna pie-
za o l á n blanco a l g o d ó n ; Cobo, Flores y 
Basoa, nna pieza l is tado; M a r t í n P e l b , 
una pieza perca ; Prendes y Comp. do-
ce frazadas cb ica t ; M a r t í n e z y Her re -
r-i (La O a n t i n » ) . una pieza holanda de 
color; Segundo G a r c í a T u ñ ó i i , n n a p e-
za de percal; Rafael M a t o r a n a y Com-
p a ñ i a , una pieza e n t r ó blanco; Gamba 
y Comp., una pieza holanda c ruda ; se-
ñ o r a Josefa Torres y Aoosta, di.s pie-
zas holanda con cuarenta varas, una 
ídem casimir con ve in te Vara?; s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n G. de Vargas , seis pares 
napoleones, seis sombreros pa j i l l a n i ñ o ; 
¡dra. Marquesa de L a r r i n a g a , cinco p i -
sos oro americano; Sr>. M a r g a r i t a 
Castellanos de Blanco , una pieza per-
cal, una idem e n t r é de a l g o d ó n ; S e ñ o -
ra del D r . D i r g o Tamayo , siete sanai-
tos l iechí s, cinco pantalones idem; c in-
co calzoncil los idem; dos c a m í p o n o í t o s 
tres pares medias y un figurín n i ñ a , 
dosgor ra r ; López , S á n c h e z y Compa-
p a ñ í a , nna pieza o l á n color P a r í ; Ma-
dame Puchen, un precioso eombrero de 
n i ñ a para Premie; Madama Mendy , 
un boni to sombrero de niñ-4; A l m í c e -
nes de San Ignac io nna pieza e n t r é 
»>lancr; E l Correo de P a r í s , Obispo 
80, una pieza chaconat blarne.a; S. ñ o -
r i t a A n g é l i c a Baeza, de la Tor re , una 
pieza p ' q a é b l a n c » , unaca j i r a jabo-
nes olor; el Palais B o y a l , 10 pesos 
plata; La F i losof ía , t r e i n t a yardas d r i l 
crudo y dos docenas p^Boelo^; L * Fí -
sina, dos piezas franela; Bazi l la is Gar-
cía y Corap. una pieza e n t r é ; Pedro 
G ó m e z Mona, una pieza I r l a n d a color; 
La Casa Grande, siete trajecitos n i ñ o , 
cuatro blusas i d . tres docenas pa 
ñue los , y un lío retazo*; V i l a p l a n a 
Guerrero y Comp. dos c^j is gal iet icas 
Saratoga. 
San N i c o l á s A b r i l 19 de 1900. — 
nació F. P iznt ro , Alcol'ie. M u n u i p n l . 
PARTID» UNION DEMOCRATICA 
Comité de Casa b h n c a 
El d í a 20 de los corr ientes q u e d ó 
const i tu ido en la forma s i g u i e n t i : 
Presidente: D r . Fe l ipe M . B e r t r á n . 
Vice: D r . A m a d o de los Cuetos. Se. 
cretario: I ) . F.ancisno Carva l lo . V i c e : 
D . J o t ó G a u d ó n . Vocales: D. J u a n 
A l m o i o a , D . Jo.vé M a r í a Keposo, D . 
Gaspar Va le r io . O. V í a m r M u ñ o z , D. 
A n t o n i o Casteleiro, D . Francisco Dre-
que, D . J o s é G o n z á l e z , D . Sant iago 
G a r c í a , D . E l í s e o Alonso , D . J o a q u í n 
P é r e z y D. J o s é Piqueras. 
m mm M mmi 
El póWioo (fthíe aprovectarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan erraudes existencias de cal-
zado do todas el; ses. 
Zapaloí' fluos para seficra ñ $ 1 } , 
luqtcriales mny -«perioi ef» ñ ¡f i j- 24, 
Ptolvucfif mny fluas á j c. 
Bo cpgníes j í olSíies .1 encoger, 3B al 
45, á 11.75, -M j 3. 
E L P A S E O 
0 o í s un v AL'ni ¡ir. T . 51;'. 
ESTADOS IWID0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Kueva York, a b r i l 26. 
O T i l A C O M P A Ñ Í A 
P A K A C Ü B A 
Ayer se domicilió en Trenton, capital 
del Estado de Nueva Jersey, la "Compa-
ñía Cubana," con un capital en acciones 
de ocho millones de dollars de los cnales 
se han subscrito dos millones y medio en 
acciones de cincuenta mil dollars cada 
una. La nueva compañía podrá, hasta 
cierto punto, dedicarse á desarrollar las 
riquezas naturales de la isla de Cuba, pe-
ro su objeto principal es, según el certi-
ficado de la incorporación^el de desarro-
llar un sistema de ferrocarriles en Cuba. 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E l secretario de la Guerra ha partici-
pado al Congreso federal que los genera-
les Brocke, Wood y Ludlow, así como 
los comandantes Bliss y Laid han reci-
bido gratificaciones, pagadas por las ren-
tas d© la isla Cuba, y en adición á sus 
sueldos como oficiales del ejército de los 
Estados Unidos, que varían desde 5.000 
pesos hasta 1 S00 pesos por año, puesto 
que les hubiesa sido imposible el poder 
desempeñar debidamente sus nuevos des-
tinos sino hubieran percibido diohas gra-
tificaciones, las cuales, hasta el primero 
de Abril, ascendieron á 17 411-
E N C O L O M B I A 
Dice un telegrama de Caracas qu3 los 
revolucionarios de Colombia se lun hecho 
dueñ:s de Cartagena. 
E N F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que en un encuentro 
habido cer^a de Nueva Caceres, en la 
provincia de Cimarines del Sur, Luzón. 
trescientos filipinos ataciron un destaca' 
mentó de americanos. Los filipinos, en 
su mayoría, iban ármalos con b o l o s . 
0:henta indígenas paraoieron en el en. 
cuentro. 
L A N U E V A O O V I P A Ñ I A 
C U B A N A . 
Se dice aquí que el objeto principal de 
la "Compañía Cubana" que se acaba de 
domiciliar en Trente, Nueva Jsrsey, en 
el de construir al ferrocarril de la Haba-
na á Santiago de Cuba. 
E l H e r a l d de esta ciudad relañona 
el acto de la formación de la nueva com-
pañía con el mitin que celebraron; hace 
algunos dias, en Londres varios capita-
listas inglese?, y de que dimos cuenta en 
nuestro S e r v i c i o p a r t i c n U i r del 
dia 23. 
E N O R A N G B . 
La ocupación ,ds Dswat's Dorp, de que 
sa habló ay¿r, fué sin encontrar rssiston-
cia. 
Durante el sitio da "W^ner por las 
fuerzas boers ha teniio la guarnición in-
glesa treintitres muertos y ciento treintr 
tres heridos. 
S E E S C U R R I E R O N . 
Los boers que han estado operando en 
el sudeste del Estado Libre de Orange, y 
que suponían los indeses qua iban á co-
par, se han escurrido pasando al nor-
deste. 
E l general inglés French, con la caba-
llDríat no ha poiiio carrarle la salida. 
L O S B O E H 3 E N B O S B O F . 
Los boers han vuelto á ocupar á Bos-
hof al rctiaarse de dicha ciudad las fuer-
zas inglesas. 
R U S I A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
Un telegrama de C:nstantiropla anun-
cia que se dice allí que Elisia sa opondrá 
á cualquier tentativa per parta da los Es-
tados Unidos con motivo de daños sufri-
dos pür los misioneros smmeanes en sus 
propiedades ea Armania. 
' L A S G R A T I F I C A C I O N E S . 
E l informe dado por el secretario de la 
Guaira al Congreso faderal comorende la 
memoria escrita por el co.'onal Rhhards,-
jefa del Caárto mliíar, sebre ''Gratifín-
ciones." 
voln t ion ie t s are now raasters of Car-
tagena. 
I N T H E P f l I L I P P I N E S 
M a n i l a , A p r i l 2 6 t h . — l o a coefliet 
w h i c h has t aken place in t h e P r o v i n c e 
o f S o a t b Camarines , near Nueva en-
ceres, tbree h u u d r e d F i l i p i n o s at-
tacked an A m e r i c a n forcé. The ma-
j o r i t y o f F i l i p i n o s were armad w i t h 
bolos, (Moor i sh ko ives ) , and eigbfcy of 
them w e r e b i l l e d . 
M O R E A B O U T ' T U B 
C Ü B A C O M PA N Y ' -
New Y o r k , A p r i i 2 6 t b . — I t i ssa id 
bere t b a t tbe immedia te pnrposo o f 
tbe " C u b a C o m p a n y " , tbe new concern 
wbicb was inco roora t ed yercerday i n 
T r e n t o n N e w Jersey, ia to b n ü d a 
r a i l r o a d from H a v a n a to Sant iago de 
Cuba. 
T b e N t w York H e r a l d conneets tbe 
i nco rpo ra t i on of th i s Company w i t b 
tbe mee t ing o f E o g l i s b financiers 
wbicb took place la te ly i n Loudon and 
wns ment ioned i n our Specials oa tbe 
23 rd. ins t . 
I N T H E O R A N G E F R E S S T A T E 
L o n d o n , A p r i l 2G h .—Tue ooenpa.-
t i o n o f D e w e t ' s D o r p mentioned 
yesterday, was nnopposed. 
T b i r t y tbree o f tbe Brir.ieb garripon 
a t Wepeoer w e r e k i i l e d and Ofife 
hnndred and t i i r ee wounded d o r i n g 
tbe elege. 
B O E R S S L I P A W A Y 
Boers w h o bave been ope ra t ing in 
tbe Soutbeast o f tbe Orange Freo 
State, and t b a t i t w a s supposed 
conld be en t r apped , bave escaped to 
tbe N o r t h e a s t . B r i t i e b General 
French ' s O a v a l r y was not able to 
c ióse tbe gap. 
B O S R S R E - O O C U P I E D B O S B O F 
Boers bave r e - o e c u p e d B o e h o í 
Br i t i s f j forces*baving r e t i r ed . -
H A N D S O F F 
Cons tan t inop le , T u r k e y , A p r i l 20 h. 
— I t is r epo r t ed bere t ba t Jiussia w i l l 
oppose » o y a t t e m p t on tho p a r t o f tbe 
U n i t e d States, to euforoe i t s c la ims 
agaius t T m k e y on accoont o f 
A m e r i c a n Miss ionar ies p r o p t r t y 
destroyed i n A r m e n i a . 
M O R E A B O I X T Ü . S. 
O F F 1 C E R S A L L O W A N C E S . 
W a s h i n g t o n , A p r i l 20 h. —Secretary 
ot W a r , Root ' s , r epor t to the Uni t ed 
State Congress, embraces the R e p o i t 
rnade by A s s t . A d j . General R ichard a 
on A l lowances . 
T H E A T R Í C A L 
A L B I S U : 
Is the c n l y tboa t re i n toion tba t 
t h r o u g h t h i c k and t b i n manta ins i ts 
fl i g . Tbe opera season closed last 
evening w i t h M i g n o n and a selection 
en t i t l ed A d i ó s á Cuba rendered by tbe 
L o m b a r d i I t a ü a n opera Company who 
were h i g h l y appl 'anded. Theatr*1 gners 
most v i íd t bere a í ce r the Fanls Tksatre, 
w b i c b managers epare n t i t h t r pain 
ñor money to present a l i r s t clasts 
e u t e r t a i u m e n t . 
£1 7i t imo chulo, L a J i e i í a de San A n -
tón, and t í Padr ino de u £ l Nene", ase 
upon the boards l o u i g h t . 
L A B A : 
R ' g i n o ' s Bur l ^cque company w i l l 
p r t o rm t o n i g h t , Awan^n Enamorado, 
Virgen y /Waríir , ^and Una boda y dt s 
•r íct tas . Tbe r us tomary bal le t danc ing 




i Q m é * es D > n Juan (new p l a y ) , E l 
chévere O a n t ú a , and E l mono de la se-
ñ o r a . 
J . M . H . 
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tfew Xnrk, A p r i l 2ü lh . 
A N O T H E R B 1 G B U S I N E S S 
C O N C E R N , O N P A P E R , 
F O R C U B A 
T r e n t o n , N . J i , A p r i l 2 o : b . - " T h e 
C o b a C o m p a u ? " has been iocorpora ted 
to-day, i n t h i s C i t y w i t h a Cap i fa i 
S tock o f e igb t m i l l i o n D i l l a r s of wh ich 
t w o a n d a h a l f in i i i i ons h i v a been al-
r<»adv anhacr ib^d for . I t s sbarea are 
o f $50 000 each. T h e new Company 
may devoto itsaolf, i n some measnre, 
to t he d e v e l o p i n g of the na tu ra l re 
aonrets of tbe I s l a n d of Cuba, bn t 
ch i e f l y i t w i l l a^tend to thn developing 
o f t b e ' C u b a n eystem of ra i l roads. 
A M E R I C A N O F F I C I A L S 
HAVfcC R E C E I V E D 
A L L O V V A N C E S F K O M 
C U B A N R E V E N D E S 
W a s h i n g t o n , D . C , A p r i l 25tb.— 
Secre tary o f W a r , Root , has in fo rmed 
the D n i t e d States Congreso t b a t Gen-
erala J o h n H . Brooke , L . W o o d , and 
W m . L n d l o w , as w e l l as Major Bl iss 
and L a d d bave r e c e i v e i allowauces 
v a r y i o g from 85 000 to í 1,800 a year, 
f rom Cuban revenoea, in add i t i on to 
t b e i r r e g u l a r A r m y pay as i t wonld ba-
ve been impossible for them to perform 
properly tbe i r do t ies w i t h o a t a l low 
anees xvhioh up te A p r i l l e t , ag-
g rega ted $ 17,4J 1. 
C O L O M B I A N R B V O L U T I O N I S T S 
M A S T E K S O F C A K T A Ü E N A 
Caraoaa, Venezuela , A p r i l 2 j : h . — 
It is reported tbat the Colombian Re-
Mirgen para la produccio'a azucarera 
D i c e el D i a r i o del Comercio de Bar-
celn; : 
' D e l dr aarrol lo de la p r o d u c c i ó n na-
cional azucarera d a r á n boena r a z ó n loa 
a i g n i t - n í f s nfimerof-: en 1807 impor t a 
raos 29.001,950 k ü ó s r a r n o s de a z ú c a r , 
v«lora<iOH en 13 195 081 pesetaf; <n 
1.S9L la i m p o r t a c i ó n fué de 8.012471 
k n ó g r a m o a , con va lo r de 4 (183 339 ue-
setas, y en el a ñ o ú l t i m o 9.404 534 k i 
l ó g r a r a o a , i m p o r t u n t e s 4.473 458 pe-
seta a. 
N o queremos af i rmar que e^oa cae-
ve mil .«mes d » ki lOgramas representen 
el margen qno en el consumo naeional 
resta a la p r o d u c c i ó n azucarera, y si 
tal a f i r m á r a m o s , p o d r í a m o s f í í c i lmea t e 
equivacarnoa, aun cuando de cierto la 
e q u i v o c a c i ó n no s e r í a de grande enti-
dad; pero lo que si pnode asegurarse 
es que tal c i f ra es factor casi decidido 
para ca lcular el l í m i t e ac tua l do pro-
d u c c i ó n . 
Si a c e p t á r a m o s los nueve mil lones 
de k i l ó g r a m o s impor tan tes como re-
p r e s e n t a c i ó n del déf ic i t del consumo 
in ter ior , t e n d r í a m o s i m p l í c i t a m e n t e 
qne aceptar qne ese consot to no es 
maoept ib le de anm n ' o fácil y poaible, 
r náae l mov imien to de renacimiento in-
d u s t r i a l m u y acentuado en el a ñ o ó ' t i -
mo nos pe rmi t e suponer que al progre-
so ríe la i n d u s t r i a azucarera ha de 
a c o m p a ñ a r el de otras muchas indns-
tnaa que t ienen como nna d e s ú s pr i -
meras mate r ias el a z ú c a r . 
Presc indimos del fomento de la pro 
d u c c i ó u de alcoholes, porque lo estima-
mos no mny aeguro, n i qno haya de 
afectar « h o n d a m e n t e á los a z ú c a r e s na-
c iona les /pe ro las conservas a l imen t i 
cias y los dulces no es aven turado pen-
sar que adqu ie ran desarrol lo , y al par 
qne «e taa , o t ras var ias indus t r i a s que 
necesitan del a z ú c a r . 
A p e s a r d e todo, recomendamos á loa 
azucareros no p ierdan de v i s t a la cifra 
denneve mi l lones de k i l ó g r a m o s sobre 
la p r o d u c c i ó n nacional , y antes de re. 
basarla, p rocu ren asegurar mercados 
y conanroidorea, para no exponerse a 
lo qne m á s de n n » vez ha ocur r ido , y 
muchos hemos ten ido que lamentar. '* 
flovímieuto Harítirno 
" C A Y O L A R G O . " 
Ayer tarde so hizo á la mar el vapor i n -
pléa "Ca\o Largo," con rumbo A Matanza?; 
j e?ta ruañana leude» eu puerto el Wia-
drigton." de igual aflcionaliddd,procedente 
de XI o l i l a . 
Peparfenlo de immn íe lo 
Síccióa d c M e t í r e ^ c g ú . 
Sumario dt. las atotéretteiam» »>--
das en l i e l a c i ó n , de la Habana 



























































































































































Pte. i bid 
Nublado 
Nublado 
S U M A R I O . 
.8S8 
Promedio de predión atmosfórici: 3J'Ü1. 
Presión máxima: 3'J'22. 
Id. niinjma- _J9'77. 
TemporaUira media 72. 
Temperatura raáa alta: 80, fecha 2o. 
Temperatura más baja: 50, focha 13. 
Viento prevaleeiente, del E l á S. E . 
Total de movimiento del viento: 8. 
millas. 
Velocidad máxima del viento 38 millas 
por hora dol N. E . , 2L'. 
Precipitación total: 3,57 pulíjadas. 
Número de diaa con Ot pulgada, de pre-
cipitación, 3. 
Número de días claros: 7. 
Dias parte claros: 13. 
Días nublados: 11. 
WM. B. STOCKVIAN. 
Forceast O/J íc iol . 
NECROLOGIA. 
E n l a e d i c i ó n do la ta jde de E l Co-
nurcio de ayer loemos con verdadero 
pesar que ha fal lecido el redactor de 
dicho p e r i ó d i c o don Pa t r i c io Delgado 
y Luaces. 
Lamentamos l a p é r d i d a del eompa-
ñ e r o que era in t e l igen te y laborioso, y 
se c a p t ó las s i m p a t í a s de cuantos le 
conocí" roo. 
Descanse en paz y reciba no fRtro 
sentido p ó d a m e eu desconsalada fa-
mil ia . 
SOCIEDADIS Y M P R E S Á S 
En atenta circular, fechada en ésta el 5 
do marzo último, nos participa el señor don 
Rosendo Fernández que ha entrado á for-
mar par te, como socio geronte do su casa, 
el Sr. D. Celestino Fernández, antiguo en-
cardado de la misma, á cuyo efecto han 
constituido una sociedad colectiva que gi-
rará ba jo la razón do Kosendo Fernández y 
( ]>., retrotrayendo sus efectos al 12 de íe-
broro de esto añe. 
Por circular fechada en ésta el 31 í'el 
pasado, nos paiticipan los Sres. D. Arcadio 
Suárez Miranda y I). Pedro Cubil'as Casta-
ñeda, que han f rmado una sociedad colec-
tiva qno girará bajo la razón social de Suá-
rez y Cubil'as, para dedicarse á toda clase 
de contrataciones en el campo y las pobla-
ciones, siendo únicos gerentes ambos so-
cios. 
A . d u a n . a d a l a ü a. ta a n a . 
18TADOOK L \ aK()A.OÍ)A(}tÓr< 
KN Sí . D Í A O K LA F S ; . i V 
O p ó -
sitos 
Dereohos de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de pu«rto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
I d e n c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria.. 
Multa 
Id. de almacenaje.r. . . . 
Embarco y daeembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
















Total $ 38^03 H 
Habana 23 de abril de l'.IÜO. 
M E R C á D O M ü N S r A R l O 
C A . S A . S D E C A M B I O . 
Cemenets a 0.3O plata 
En cantidades a ü.31 piara 
Luises a 5.04 p í a » 
En cantidades a 5.0'i pian 
Plata ' • ' i v:l,or< 
Billetes 71 valor, 
S > l A R I O D E l i A U ' A f t l H A Abril 26 l e 1900 
Abril 
» 3 f í 
Jaevea 
ENTRE _PAGINAS 
XJna hoja ds 
mi Almanaque 
Dice Q n i a t a n » , en 
gas V id i s Je españoles 
célibres: 
"Ninguno de los capi-
tanes del Daritm podía 
llenar el vacío que de-
jaba en las cesas dd Amé-
rica, la muerte de Bal-
boa. E l hacba fatal que 
segó la garganta de aquel 
cólabredescubridor parecía 
haber cortado también las magníficas espe-
ranzas concebidas en sus designios. Habíase 
trasladado la colonia española al otro lado 
del istmo, al sitio en que se fundó Panamá; 
mas ni esta posición, mucho más oportuna 
para los descubrimientos de oriente y me-
diodía, ni 'as frecuentes noticias que so 
recibían de las ricas posesionen á qu-J des-
puóáse . i ióel nombre de Perú, eran bas-
tantes-á suscitará aqusllos lumbres, aunque 
tan audaces y activos, á emprenler su re-
conocimiento y conquista. Ninguno tenía 
aliento para hacer frente á los gastos y 
arrostrar las dificu tades que aquel grande 
objeto llevaba necesariamente consigo. El 
hombre extraordinario que había de supe-
rarlas trdas aun no conocía su fuerza, y lo 
que raras veces acontece en carácteres de 
BU templo, j a Pizarro tocaba en loa hum-
brales de la vejéz sin haberse señalado por 
cosa alguna que en él anunciare el destruc-
tor do un grande imperio y el émulo de 
Denán Cortés." 
N o cabe en loa estrechos l í m i t e s de 
esta hoja la h i s to r ia portentosa de 
aqnel la conqnista, ni la v i d a de seme-
jan te conquistador. N i es ese tampoco 
el objeto de estas notas, qae bascan, 
pa ra conmemorar lo , el saceso del d í a , 
fausto ó adverso. 
E n la h i s to r ia de la conquis ta del 
P e r ú , donde se real izaron las m á s 
grandes proezas y se cometieron los 
mayores horrores, s a s c i t ó s e lacha fra-
t r i c i d a entre Francisco Pizarro y so 
c o m p a ñ e r o de e x p e d i c i ó n Diego de 
A l m a g r o . L vs grandes mercedes qae 
el rey o t o r g ó á P izar ro por sus con-
quistas promovieron el enojo de A l m a -
grrí-, f x a l t á u d o s e sa a l t ivez al ex t remo 
<íe provocar ana guerra entre las fuer-
zas qae mandaban ambos caudi l los . 
D i r i g i ó s e al Cuzco A l m a g r o , y d e s p n é s 
de derro tar á los dos hermanos de P i -
zarro , los redujo á p r i s i ó n . No fué esta 
duradera , porque faeron rescatados 
por su hermano mayor, d e s p u é s de lo 
cua l , el 20 de a b r ü de 1538, f aé á su 
vez derrotado y preso A l m a g r o . E l 
t r i b o n a l lo c o n d e n ó á muerte, y á que 
sa cabeza fuese colgada como ejem • 
p i a r escarmiento, lo que no s i r v i ó em-
pero de freno á los rebeldes, que si-
guieron conspirando hasta lograr , an-
dando el t iempo, el asesinato del fiero 
conquiatador y de ano de sas herma-
BOf ; saceso qae en sa d í a c i t a r é ! 
¡ H i s t o r i a s l ú g u b r e s ! ¡ o a g i n a s de 
sangre que esmaltan los auales de to-
das las conquistas! 
RBPORTEH. * 
S O L I L O Q . T J I O 
i 
Asta de bandera 
que en el Morro te alzas, 
tremolando al viento 
la enseña estrellada, 
coxo ayer, te ostentas 
sobre la mural la . . . . 
siempre tan altiva, 
siempre tan gallarda. 
I I 
Como á tí, yo he visto 
t í hombres do mi casta 
ejercer tu oficio 
en calles y plazas, 
con la frente mustia 
do laurel poblada. . . . 
siempre tan altiva, 
siempre tan gallarda. 
I I I 
. 'Aunque tu presencia 
me lacera el alma, 
no á tí se dirigen 
mis quejas amargas, 
porque tú no tienes, 
asta veneranda, 
ni nervio, ni cutis, 
ni sangre, ni entrañas. 
M. ALVAREZ. 
Habana. 
isociaciói fl[la m m . 
Conferencia del Sr. Mella. 
M a d r i d 5 de a b r i l . 
M n y cerca de tres horas d a r ó l a no-
t a b i l í s i m a conferencia dada anoche en 
l a A s o c i a c i ó n de la Prensa por el elo-
coente orador car l i s ta Sr. V á z q u e z 
Mel l a . 
Pocas veces se h a b r á v is to tan con-
c u r r i d a aquel la casa, cuyos salones 
resa l taron insuficientes para contener 
l a numerosa concurrencia que a c u d i ó 
á presenciar el acto: y en muy oon ta -
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(CONTINÚA). 
E l v i r a c o m p r e n d i ó hasta q u ó p u n t o 
«1 conde de Kigales la h a b í a compro-
met ido á loa ojos de Fernando. 
A d n los que m á s firmemente c reye-
sen en la v i r t u d de la duquesa, que 
nadie j a m á a puao en dada , hub ie r an 
mentido v « c i l a r ea fe al ser testigos de 
1» a p a r i c i ó o del conde en ' 'e l j a r d í n 
<le invierno- ' y a l escuchar el tono en 
<3ao el r«c íeo llegado a l en t ra r se ex-
p r e s ó , i rón ico y arrogante . 
La d u q u e s » , á quien ya el conde de 
ó i g a l e s le era poco s i m p á t i c o , s i n t i ó 
por 6i verdadera r e p u l s i ó n ; s u f r í a ante 
la idea de que por ella corriese la san-
IJre de un hombre; mas si en su mano 
"ob ie ra puesto la suerte dec id i r el re-
» Q l t i d o del duelo, no era d i f i j i l a d i -
v i n a r á cuá l de loa dos combatientes la 
duquesa s a l v a r í a : á Fernando, á qu ien , 
» pesar de ¿odo, amab* con nuevo i m -
Poleo al verle freuta al pel igro. 
das ooasionea h a b r á reinado a l l í ex 
p e c t a c i ó n i gaa l á la que se s e n t í a ayer 
en el domic i l io c o m ú n de loa periodis-
tas n a a d r ü e ñ o s . 
£1 regionalismo considerado como de-
ber en el Estado y como derecho en la N a 
c ó'», faé el tema elegido por el i l n s t r e 
conferenciante. 
Ocioso fuera encarecer la i m p o r t a n -
cia de na asunto que, por referirse a l 
magno problema de ac tua l idad , ha si-
do largamente d iscut ido en el Ateneo, 
no hace machos d í a s , por eminentes 
oradores. 
E l i n t e r é s que anoche despertaba 
o i r al Sr . Me l l a en la e x p o s i c i ó n de 
ese mismo tema l levó a l edificio an t i -
guamente ocupado por 1* B i b l i o t e c a 
Nacional ( x t r ao rd ina r io n ó mero de pe-
r iodistas y á la plana mayor del par-
t ido á que el fogoso r e t ó r i c o so ha l l a 
af i ' iado. 
E l maravi l loso discurso de anoche 
cons t i tuya seguramente ano de los 
mayores t r iunfos ora tor ios del Sr. 
V á z q u e z Mel la , y aaa de las m á s b r i -
l lantes oraciones pronnnoiadas en a-
quel la c á t e d r a de la prensa. 
Por la b r i l l an tez del estilo; por la 
insuperable fuerza de e x p r e s i ó n y el 
tono cá l i do , v ib ran te , sageativo de la 
siempre acertada frase; por el r i q u í -
simo caudal de i4eas y conocimientos 
de que el orador hizo gala, y por la 
avasal ladora i n s p i r a c i ó n de su acento, 
puede reputarse como verdadera obra 
maestra de elocuencia t a n hermosa d i -
s e r t a c i ó n . 
L a a p a r i c i ó n del Sr. Mel la en el es-
t rado presidencial fué saludada oon 
atronadores aplausos. 
E n la i m p o s i b i l i d a d de seguir pan to 
por punto a l verboso orador, cuya 
fluidez de pa labra acaso no l legue á 
superar n i n g ú n otro, v é m o n o s forzados 
á publ ica r es t r ic tamente la s í n t e s e s 
del notable discurso, en donde apare-
cen comprendidas las apreciaciones 
del Sr. V á z q u e z Mel la al e m i t i r j u i c i o 
sobre la á r d u a c u e s t i ó n del regional is-
mo en nuestra pa t r i a . 
H e a q a í sus afirmaciones m á s sa-
lientes: 
uEs Estado, que es la persona j u -
r í d i c a superior, tiene, como toda per-
sona j u r í d i c a , tres relacionea esencia-
les, y en el campUraiento de ellas es-
t r i b a n todos sus derechos. 
" E n la r e l a c i ó n de in fe r io r idad , por 
lo que respecta a l fin ú l t i m o , se fun-
dan sus relaciones con la Ig les ia . 
u E n la de igua ldad , sus relaciones 
3on los d e m á s Estados. 
E n la de super ior idad, sus relacio-
nes con todos los organismos j u r í d i c o s 
de la n a c i ó n . 
" E n la r e l a c i ó n con la Ig l e s i a de 
acuerdo con la Santa Sade, que debe 
procurarse la c a p i t a l i z a c i ó n del pre-
supuesto e c l e s i á s t i c o , y oon el pleno 
derecho á adqu i r i r , l legar a l ideal de 
ana í n t i m a an idad mora l y ana pro-
funda r e p a r c i ó n e c o n ó m i c a . 
" E n la r e l a c i ó n con los d e m á s E s t a -
dos, le corresponde la d i r e c c i ó n d ip lo-
m á t i c a y mercan t i l ; y por lo tan to , los 
Tra tados de paz y guerra , las alianzas, 
los Tra tados de comercio y el r é g i m e n 
arancelario. 
" E n la r e l a c i ó n de super ior idad so-
bre los organismos j u r í d i c o s de la na-
c ión , t iene el debar de conservar el or-
den social y po l í t i co i n t e r i o r y la de-
fensa del exter ior , para el manteni -
miento de la existencia nacional ; co-
r r e s p o n d i ó n d o l e como derechos para 
c u m p l i r esos deberes, el poder coerci-
t i v o con la po l i c í a de segur idad en el 
p r imer caso, y con el e j é r c i t o y la m a -
r i n a en el segundo, para la defensa de 
costas y fronteras. 
"Pa ra el m á n t e n i m i e n t o de la un i -
dad p o l í t i c a nacional: la ley f u n d a -
menta l en donde se consigna la orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a del Estado y las le-
yes comunes, como el C ó d i g o de Co-
mercio, el Penal y la par te en que 
coinciden las legislaciones c iv i les . L a 
i f i s t i tuc ión que representa esta un i -
dad , aparte de las variaciones regio-
nales, ea el T r i b u n a l Supremo de ü l -
t imas instancias, pero só lo en lo co-
m ú n á todas las regiones. 
Para la a r m o n í a nacional , el Es tado 
c e n t ' a l debe ser el supremo poder mo-
derador para resolver loa confl ictos en-
tre las regiones y entre lascases euan-
do é s t a s no lo puedan conseguir p o r 
s í mismas; ya de una r e g i ó n oon o t r a 
ó oon varias; de una clase oon otaa; ó 
los m á s posibles entre las regiones y 
las clases sociales, sobre todo, de l or-
den mate r ia l , como la a g r i c u l t u r a , l a 
i n d u s t r i a y el comercio, qae represea-
t a n intereses colectivos nacionales. 
" U n i d a d de s í m b o l o ó representa-
c ión : U n a bandera y una moneda; é s -
t a con el escudo de todas las regiones, 
en vez del a r b i t r i o que hoy exis te . 
"Hac i enda nacional . 
" A l Estado le corresponden, como 
medios e c o n ó m i c o s para c u m p l i r estos 
fiaes, la Hacienda propiamente cen -
t r a l , formados con los sigaientea r e -
cursos: 
" I o Saa propiedadea l e g í t i m a a . 
'•-í0 Loa monopolios fiscales qne 
conserve, como a c u ñ a c i ó n de moneda, 
tabaco y l o t e r í a . 
"3o L a renta de A d u a n a s . 
"4* L a cuota proporc ional que por 
concierto le paguen las regiones. 
" E l pago de las Deudas, p r ev i a una 
l i q u i d a c i ó n de as existentes, c o r r e r í a 
á cargo proporcionalmente del Es tado 
y de las regiones. # 
" E l Estado, conforme á an prean-
pue to puede hacer e m p r é s t i t o a en 
Cortes generales. 
" L ^ s comunicaaiooes generales, fe-
r rov ia r ias , t e l e g r á f i c a s , fl a v í a l e s , ca-
rreteras que abarquen dos ó mas re-
giones, como el servic io de Correos co-
rresponden al Estado. 
" L a e n s e ñ a n z a , que es f u n c i ó n so-
c ia l y no po l í t i ca , deba estar, descen-
t ra l izada; pero al Estado corresponde 
fomentar la , a u x i l i a r l a y e x i g i r las ga-
r a n t í a s que considere necesarias á 
aquellos á quienes quiera encomendar 
el ejercicio de a lguna f u n c i ó n de l po-
der cen t ra l . 
D E R E C H O S DE L A S R E G I O N E S 
" I o A conservar y perfecaionar pro-
pia l eg i s l ac ión c i v i l . 
2? A resolver, por los t r i b u n a l e s 
regionales, dentro de su t e r r i t o r i o y en 
ú l t i m a instancia, los l i t i g io s que se re-
fieran á su derecho, ea lo qae t iene de 
especial. 
"3? A \ aso de la p rop ia lengua en 
las relaciones inter iores en que ae con-
sidere necesario. 
"4a A adminis t rarse por s í mismas 
la v i d a in te r ior , y salvo los derechos 
del Estado, por medio de 803 D i p u t a -
ciones regionales. 
"5o E l r é g i m e n m u n i c i p a l , basado 
en la fami l ia , el gremio, la c o r p o r a c i ó n 
y laclase , s e g ú n sea r a r a l , u rbano ó de 
grandes poblaciones, s e r á l i b r a en lo 
a d m i n i s t r a t i v o y e c o n ó m i c o . 
"Como g a r a n t í a -de estoa derechos 
t ienen las regiones el pase fora l pa ra 
ev i ta r las invasiones del Es tado cen-
t r a l , a s í como este puede oponer su vo-
to á las ex t ra l imi tac ionea de la r e g i ó n . 
(,G0 L * a l t e r a c i ó n de los fueros re-
gionales no puede hacsrse ea Cor tes 
generales, sino dentro de la r e g i ó n , pe-
ro con el concurso del sobarano. 
" E l Estado centra l le cons t i tuyen el 
rey con el Consejo nacional y las Cor-
tes generales. 
" E l rey, que re ina y gobierna, ejer-
ce por sí mismo io qae se l l ama el ve to 
absoluto y poder a r m ó n i c o , oon todas 
las d e m á s atr ibuciones que hoy se le 
asignan. 
" E l Consejo, d i v i d i d o en tantas sec-
ciones como minis ter ios , comparte por 
d e l e g a c i ó n el ejercicio del poder rea l . 
"Las Cortes generales, qae i n t e r v i e -
nen en los impuestos nuevos y en la 
v a r i a c i ó n de las leyes comunes y fun-
damentales, se cons t i tuyen por clases 
exis t iendo entre representantes y re-
presentados el mandato i m p e r a t i v o . 
Estableciendo el s e ñ o r Mel la el con-
cepto qne, á su j a io io , debe a t r i b u i r s e 
á l a r e g i ó n , d e c í a a n : 
" N o puede admi t i r se qae el Es tado 
sea la ú n i c a persona j a r í d i o a . E n t i e n -
do, por el contrar io , que las regiones lo 
son t a m b i é n ; y que solo ex te rnamente 
ae ha l l an sabordinadas al Eatadc; pe-
ro in te r inamente son a n t á r q o i c a s . " 
E x a m i n ó los pel igros de caer en el 
despotismo, por un lado, y de o t ro en 
l a a n a r q u í a , á no establecer eaaa r e l a -
ciouea de independencia i n t e r n a de l a 
r e g i ó n con respeto al Estado. 
"Toda persona 63 soberana—anadia 
—en el c í r cn lo de sa gobierno. E x i s t e 
la s o b e r a n í a del Estado; pero i g a a l -
mente existe en la persona y en la fa-
m i l i a , en el munic ip io y en la r e g i ó n . 
" D i a t í n g u e n s e unas aDberaníaa de 
ot ras en la esfera de sus relaciones, y 
nada m á s qae en eso. 
"Confonden alganoa la a o b e r a n í a 
de l Es tado con el poder p ú b l i c o . E l 
Es tado no es el ú n i c o soberano. H a y 
tantos poderes ejecnt ivoa como sobe-
r a n í a s hay en l a sociedad. 
Tampoco es l a a d m i n i s t r a c i ó n el fun-
c ionamiento de loa ó r g a n o s del poder 
e jecut ivo. No. 
" E l Estado no puede ser cen t ra l i za -
dor y absorbente, s in negar la existen-
cia de las d e m á s personas j u r í d i c a s . 
" H a y que d i v i d i r las fancicnea del 
Es tado por ana fines; j a m á a por ans 
medios." 
H a b l a n d o de la i g u a l d a d ante la ley 
d e c í a : 
" O r é e s e que ea un adelanto en la v i -
da social el establecimiento de nna so-
la ley . H a d a de eso. A mayor homo 
geneidad coi-sesponde menor f u e r z a -
ha dicho un i lus t re p o l í l i o c — y , r e c í -
procamente, á mayor heterogeneidad, 
m á s fuerza. 
" L a ley debe representar, no á l a 
o p i n i ó n mudable , sino al c a r á c t e r per-
manente de cada pueblo ." 
E n apoyo de su tesis, c i t a p á r r a f o s 
de San I s ido ro y del obispo Palafox , 
s e g ú n los cuales deba establecerse 
con arreglo á las costumbres de la pa 
t r i a , de la r e l i g i ó n para la caal se pro-
mulga . 
E n b r i l l a n t í s i m o s p e r í o d o s sostiene 
que la iglesia es regional is ta , como lo 
prueba la exis tencia de C ó d i g o s sino-
dales para cada d i ó c e s i s , la va r i edad 
de lenguas y de r i tos 
" E l mismo J e t ú í — d i c e — ' m a n d o en-
v í a á sus a p ó s t o l e s con la m i s i ó n de 
predicar el Evange l io , t iene en caenta 
las condiciones de cada p a í s . 
" í a s í manda á Juan , caya elocuen-
cia os toda du lzura , á extender la bue-
na nueva entre los paeblos o r i e n t i l e s , 
que son todo sen t imenta l i smo; el a p ó s -
t o l m á s sabio lo e n v í a al A r e ó p i g o ; á 
Pedro, que representa la u n i d a d mo-
r a l lo establece en Roma, que repre-
senta la un idad ma te r i a l del orb?; y 
para publ ica r aa doc t r i na en los pue-
blos i n d ó m i t o s , donde hace fa l t a la 
presencia de un v a r ó a e n é r g i c o , desig-
na al l l amado H i j o del T r u e n o . " {Gran-
des aplausos.) 
E x a m i n a la inf luencia del c a r á c t e r 
reg iona l hasta el cu l to que ae r i nde á 
la v i r g e n en sus d i s t i n t a s advocacio-
nes. 
' •Has ta en el fondo de la un idad ab-
aoluta—agrega—existe la v a r i e d a d . 
" L a a n i d a d e s t á en t ) d a a partes , y 
todas partes la va r iedad . D o n d e hay 
va r i edad hay act ividades m ú l t i p l e s , y 
donde hay ac t iv idades m ú l t i p l e s debe 
haber leyes diferentes. 
A l Es tado t ó c a l e refl<*jar la sociedad 
pero no cor reg i r n i m u t i l a r la n a t u r a -
leza humana y las leyes porque é s t a se 
r ige . 
"Se ha d icho qae el Es tado es el 
sol . Y yo d igo qae las regiones son 
los astros qae g i r a n independiente-
mente en sus ó r b i t a s , s in que el sol 
los a t ra iga hacia sí y los a n i q a i l e . 
"Bato debe ser a s í , y lo es. P r o c -
balo el hecho de que en E s p a ñ a todos 
somos regional is tas , ann los qne con 
mayor encarnizamiento combaten el 
regional ismo. a 
"Romero Robledo, qae parece ser 
ahora el por taes tandar te del cen t ra l i s -
mo, ea el mejor propagandis tas do 
nneatraa ideas. 
"Con todos los respetos que me me-
rece su persona, y con todo e l c a r i ñ o 
que su amis t ad me inspi ra , yo os d i r é 
qae el s e ñ o r Romero Robledo es ana 
a r d i l l a e sp i r i t na l , qae nanea so e s t á 
quie ta en sa j a n l a pa r l amenta r i a . {li¿-
" E n sa temperamento , en sa c a r á c -
t e r mer id iona l , l l eva impresa la hue l l a 
de un r eg iona l i smo macareno y con 
j a i q u e {Grandes r isas.) 
E x p l i c a m á s ta rde los conceptos de 
n a c i ó n y r e g i ó n , para demostrar la se-
ganda par te de la t é s i a propuesta . 
C r í t i c a mioaoiosamente las v a r i a s 
deQaieiones qae se han da io respecto 
a l concepto n a ñ o a a l i d a d . 
PARA LA TOS 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS \ 
B R S i c o m m o L ü 
PREPAKADAS POB EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
la expec torac ión; si se toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por Jas noches, en-
tonce' soncilian el sueño. 
L ^ Codeina que entra en su 
compos ic ión es el calmanto 
m á s inofensivo; la Brea y el 
To lú son los ba l sámicos m á s 
eficaces para moderar la irri-
tíición de las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran máadirec tamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la fi 
Botica y D r o p e r í a áe Saa José, i 
Hl 
Habana 112, esq. á Lamparilla. M 
H A B A W A . Hl 
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I E ! Pur i í i cador de la Sangre | 
ESENCIA CONCENTRADA 
D E 
A R Z A P A R R I L L A 
PREPARADA POR ED 
D R . G O N Z A L E Z . 
Los úlíimos descubrimientos 
do la Ciencia no le han hecho 
perder un ápice el mérito quo 
tiene la ESENCIA DE ZARZA-
PARRILLA del Dr. González, com-
puesta de las raíces y palos más 
depurativos de la Materia mé-
dica de la Flora americana. 
Las afecciones escrofulosas, 
cutáneas, reumáticas y sifilíticas 
en su segundo, período, y todas 
las que dependen de la impureza 
ó descomposición do "la sangre 
se curan radicalmente con la 
ZARZAPARRILLA del M o r 
González. 
Nada de chichas ni tisanas. 
El tiempo es dinero. L a ESEFi-
CIA DE ZARZAPARRILLA del Dr. 
González es tan buena como la 
mejor que viene del Es í ranjero 
I y es más barata quo todas. 
I Se prepara y vendo en la i ' 
I BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
1 AJb 
" ¿ Q r iéa pnede nega r—i ice t a r a b i é a 
—quo hay diferencias substanciales 
den t ro de o a a un idad gape r io r l L a 
var iedad de terrenos, de prodocciones, 
de razas, de lugislaoiOa, de lengaati y 
do sociedadep, ¿no demuest ran l a exis-
tencia de las regiones den t ro de la u n i -
dad nacional? 
" L a n a c i ó n puede cempararpe á u n 
r í o que a t raviesa lenguas t i e r ra f . Las 
regiones son los sfluentea, y e in loa 
a i loentes no hay r ío . 
" E l e s p í r i t u nacional es l a s í n t e s i s 
do loa e s p í r i t u s regionales, y caracte-
r i z a á l a n a c i ó n . Las d i s t in tas partes 
de é s t a deben tt ner c i e r t a ccmui>ida l 
d e ideas, d e creencias, de t r a d i c i ó n ^ 0 , 
pero s o b r e t o d o l a comunidad de una 
sola h i s t o i i a , aunque dent ro de é M a 
haya h i s to r ias pa r t i cu la res para cada 
r e g i ó n . • 
"Pero y o afirmo la naoioaal id v i e s -
p a ñ o l a por encima de todas las d i t -
rencias del regionales, coaciuye d i -
ciendo entre salvas de aplausos. 
Define la r e g i ó n , dioieudo qae ea 
n n a n a c i ó n incipiente , sorprandida ea 
el momento de s i desarrol lo por u n ^ 
necesidad imperiosa, que no puede sa-
tisfacer por las condic ioae i de HU CJUS 
t i t u c i ó n ó porque no r e ú n o las c i r cuns -
tancias g e o g r á f i c a s nsoesarias p ^ r a 
ello, y que incorpora su v i d a a o t r a 
n a c i ó n inc ip ien te t a m b i é n , ó desarro-
l lada, c o n f i r i é n d o l e una pu-fce de l a 
v i d a colect iva , pero m a u c a n i e n l J se, 
per ona l idad . 
" E l movimiento regional is ta que h o / 
se observa donde quiera que voi vainas 
los ijoe—concluye el orador—as e l 
s í m b o l o de la reg i n e r a a i ó i i da l a p a -
t r i a . " 
E s t u s i á s t i c o s y r epe t idos aplausos 
acoden las ú l t i m a s palabras del s- ñ >v 
M e l l a . 
LO CTJE LIOS EL SE. S I L V I A 
Suspendidas las sesionas de las Cortes' 
loa hombres políticos discurren sobre las 
eventualidades poliucas del porvenir y ca-
da uno hace los pronósticos quo más agra-
dan á su respectivo partido. 
Con objeto do conocer los propósitos del 
gobierno alguien lo preguntó al Sr. Siivela, 
y el presidente del Consejo parece qua so 
expresó en cstns términos: 
"—Aucquo se han cerrado las Cortea na-
die podrá acusamos de ser desdeíioaos c-'U 
el Parlamento, liemos terndo las Cáraaraa 
abiertas seis meses seguidos. Ayer mo tfca-
ci;in que solamente la imp-esión del Diario 
de Sesiones del Congreso en esta legiaiatura 
ha costado 40.0'O duros. Realmente el tiem-
po que han estado abiertas las Corte-; roa-
pondo la importancia do los proyectos eco-
rómicos aprobados. Y á pesar do loa de-
sastres que ha sufrido este país, nuestro 
Parlamento resulta ct n una seriedad supe-
rior á la de otros países europeos. 
"En estos días noa dedicaremos á la eje-
cución en detfrile de la obra aprobada por 
las Coitos, üuo de los asuntos más inte-
santes es el empréstito do consolidación, 
que el ministro de Hacienda se propono 
preparar y realizar entre esto mea y el do 
mayo próximo. 
"Después de la Semana Santa y la Pas-
cua se dispondrá el gobierno á la prepara-
ción del futuro presupuesto, y entonóos será 
ocasión de acometer los problemas impor-
tantes, pobleos y administrativos, de los 
cuales se viene hablando hace tiempo. 
"No falta quien haga el pronóstico do 
que hemos de luchar en otte interregno 
parlamentario con las ditícultadea quo in-
terpongan aa Cáraaraa de Comercio, lle-
gando á aconst-j ir la resistencia al pago de 
los tributos. El gobierno confía en la sen-
satez y patriotism J de los comerciantes ó 
industriales y espera que no se llegará á 
tabs Txtremos, precifamente cuando los 
ministros se ocuparan do las reformas ad-
ministrativas necesarias. Si no procedie-
ras así, el criterio del gobierno es bien co-
nocido on esta cueatióu, y aplicará desdo 
luego la ley á los que faltaran á sua debe-
res. 
"Me esto/ ocupando estos días en asun-
tos internacionales q a« no dejan de tener 
interca. El viernes ó sábado saldrá do Tán-
ger para Marrokesh la embajada española, 
con el acompañamiento y regalos que ya se 
han dicho. Nuestro miuistro hará la en-
trega de sue credenciales al eaperador y 
tratará de algunas cueationea, ontre ellas 
la de rectificación de límites do la zona de 
S A L U D . 
j r . U V E I E n s r c i - A . 
F U E R Z A . w m m m 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el^nás rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan sa eficacia. 
¡ta T«it£: Por Jobeos, Sarra, Lohé ? e i todas las botiets aertufitadag* 
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E n BU exci tada i m a g i n a c i ó n c r e í a 
o i r entreohocaree dos aceros, despi-
diendo rayos de i ra , y Inego ver á n n 
hombre, b a ñ a d o en sa sangre, rodar por 
t i e r ra y al fin reconocer «1 conde de 
Rigales en el que quedaba en pie v ic -
torioso. 
L e v a n t ó s e del s i l lón a terrada; se l le-
v ó una mano á la frente y s i n t i ó qne 
é s t a a r d í a febr i l ; diose pr isa á abando-
nar aqnella h a b i t a c i ó n , que de t a n 
inesperada escena a c a b a ñ a de ser t e a -
t ro , y a l re t i rarse á sa alcoba la a s a l t ó 
este pensamiento repent ino: 
—¡Si yo pudiese imped i r el duelo! 
Estaba casi segara d e q u e el general 
A n d a e r a s e r í a uno de los padr inos de 
Fernando, paes h a b í a en t re ellos u n a 
buena amis tad y a d e m á s v i v í a n ambos 
en el mismo hote l . 
L l a m ó E l v i r a á sa doncel la Juana, 
que era una muchacha in t e l igen te y 
reenelta, y diole encargo de i r en bas-
ca del general donde qniera qae é s t e ee 
hallase, paes t e n í a p r e c i s i ó n de ve r lo 
inmediatamente . ' 
A l g o m á s de media hora t a r d ó la 
joven en encontrar lo . - Cuando el ge-
neral l l egó ante la duquesa E l v i r a , 
é s t a , impaciente , ansiosa, ex j l amó : 
— Mi quer ido general , necesito de 
usted. 
— ¡ D u q u e s a , siempre á su? ó r -
dene^ 
— N o he va j i l ado en hacerlo ven i r , á 
pesar de lo avanza l o de la hora, por-
queso t r a t a de asunto de grande ur-
gencia. Usted ee uno de mis mejores 
a m i g o s . . . 
— ¡ A h ! E n ese terreno dado qae h a -
ya quien me aventaje. 
— Usted me ha ofrecido s iempre ser-
v i r m e . . . , 
— Asp i ro á esa inmensa s a t i s f a c c i ó n . 
S e r v í fielmente á la m o n a r q u í a abso-
l u t a y luego á l a m o n a r q u í a c o n s t i t n -
cional; un * y o t ra fueron conmigo i n -
gratas, y ya no quiero serv i r mas qae 
a la duquesa de V a l l e f r a n c o . . . 
—Qae t e n d r á para usted eterna gra-
t i t u d — l e i n t e r r u m p i ó la duquesa. 
E l ros t ro enjnto del anciano general 
a n i m á b a s e por momentos, Sus ojos 
b r i l l aban i iaminados por nna nueva 
luz. 
L a daqaesa le i n d i c ó que l a s i g u i e r a 
basta el fondo de sa gabinete é i n v i -
t ó l e á que se sentara cerca de e l la . 
T r a s l u c í a s e c laramente en su a f ab i l i -
dad el ex t r ao rd ina r io i n t e r é s qne el 
asunto le inspiraba. 
D e s p u é s de an breve ins t an te de si-
lencio, c l a v ó la duquesa E l v i r a sus 
grandes ojos en el general A n d a e r a y 
di jo con mal ic ia : 
— ¡ E s t o y enterada de todo! 
— ¡ D e q u é , duquesaf 
— l ü ú ü l o c u l t á r m e l o . . . . S i usted no 
es franco c o n m i g o d a d a r é de esa amis-
tad de que me hablaba hace n n mo-
m e n t o . . . . 
— ¡Oh, eso nnnea! 
—Pues no me niegue usted que t ie-
ne not icias de nn d u e l o . . . . 
—Suele entre hombres de honor ocn 
r r i r el caso 
— N o me niegne que nsted mismo 
va á i n t e rven i r en el oomo p a d r i n o — . 
¡No me lo niegue! ¡No me lo niegue! 
H a b l a b a la duquesa do an modo t a n 
apremiante y mi raba con t a l fijeza a l 
general, que é s t e no ee a t r e v i ó á opo-
ner á aquellas palabras n n ^ n e g a t i v a 
ro tunda y l i m i t ó s e á contestar: 
—Duquesa, en asuntos de honor no 
se pertenece nn hombre 
—Pero como no hay compromiso de 
h o n o r — r e p l i c ó ella—qae pueda o b l i -
gar á an hombre á decir l o c o n t r a r i o 
de la verdad, no se a t r e v e r á usted á 
negarme qne va á i n t e r v e n i r en n o 
duelo, q u i z á s m a ñ a n a mismo. 
— ¡ D u q u e s a ! — m u r m u r ó el gene ra l , 
no sabiendo c ó m o sa l i r del apuro en 
que se v e í a . 
— ¿ L o niega u s t e d ? — i n s i s t i ó el la . 
— N o lo niego—dijo é l , por fin, i r re -
mediablemente vencido. 
¡—Yo quiero impedi r qae ese duelo 
se v e r i f i q u e ! — e x c l a m ó con r e s o l u c i ó n 
la doqaeefl. » 
—No hay miedo ya de ev i t a r lo—con-
t e s t ó gravemente el general . 
— ¡ Q u i e r o imped i r lo á todo t rance! 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— ¡ O h ! A l g ú n medio h a b r á , y quiero 
qne usted me a y u d e . . . . 
—¿Yo? 
—¡Sí ! 
— El m á s imperioso manda to de ho-
nor me lo veda. 
— ¿ D e modo que el honor exige que 
vaya á perder la v i d a nn hombre? . . . 
— E n los duelos no siempre se pierde 
la v ida . 
— ¡ A h ! ¿No es nn doelo á muerte? 
—No he quer ido decir eeo: ee va so-
bre el terreno algunas veces casi en 
broma, y ee vuelve con n n c a d á v e r ; 
otras, se va casi seguro de asistir á nn 
duelo t r á g i c o , y se vuelve como de una 
fiesta y con el honor satisfecho 
— D e todas maneras, no me n e g a r á 
nsted que el duelo es una cosa b r u t a l , 
salvaje ó i n d i g n a de una sociedad c i -
v i l i z a d a . . . . 
—Es, en ocasiones, nna t r i s t e nece-
sidad Y casos hay, por c ier to , en 
qae es t an grande el p remio que se 
d i spu ta , qne se puede i r á arr iesgar la 
existencia con regocijo, pues en ello va 
nada menos que la d icha. 
La duquesa m i r ó al general con aten-
c ión , como queriendo a d i v i n a r el ver-
dadero sentido de sud palabras. 
E l general c o n t i n u ó , desar ro l lando 
su pensamiento: 
— ¡ B a t i r s e por el amor de nna mu-
jer! ¡ H a y algo qne á un hombre pueda 
apasionarlo m á s f Yo Je soy á us ted 
franco, duquesa: casi envid io á los que 
van á batirse en esta o c a s i ó n . 
Entonces, e l la , comprendiendo ya 
plenamente lo que el general q n e r í a 
decir le y h a c i é n d o l o vo lver a l terreno 
de la rea l idad , p r o n u n c i ó con ev idente 
enojo estas palabras: 
—General , usted me ofrec ió s iempre 
sos servicios, y hoy que me resuelvo á 
n t i l i za r los no quiere nsted p re s t a rme 
ayuda . 
- D u q u e s a , eó'.o una cosa puedo ha-
c e r . . . . 
— ¿ C u á l ? 
— B a t i r m e yo por M e n d í v a r , si fuera 
posible qne él lo cons in t iese . . 
— ¡ O h , no hay que pensar en eso!— 
m u r m u r ó ella, cayendo de naevo ea 
angustiosa ansiedad, d e s p u é s de haber 
v i s lumbrado un destello de f u g i t i v a 
esperanza. 
Duquesa, t iene nsted r a z ó n ; no hay 
que pensar en eso. 
— ¡ U n a idea me ocurre!—dijo e l la de 
pronto , con v iveza . 
— ¿ U n a idea? Veamos 
— Q u i z á s el conde ha abandonado EU 
puesto sin permiso, como hace algunos 
meses, h a l l á n d o s e la corte en A r a n -
juez . . . . 
— ¡ J u s t a m e n t e ! l i a venido s in pe rmi -
so y de i n c ó g n i t o . . 
—¿Y autor izan ustedes un duelo so-
mejautel 
C I P R I O D E L A IVTAFIh A . -AI IÍJ £6 áe i m 
Ceuta y la de cumplim-ento de alguno de 
los ex'remos del tratado de Wad Ras. 
"Se ha recibido va el proyecto de m tado 
de extradición con'l s Estados Dnidos, con 
las notas del gobierno unrteamericano. En 
todo lo sustancial se acepta el proyecto, 
ampliando la extradición á varica delitos, 
entre ellos los del anarquismo. 
"Pronto seta publicado el tratado de 
propiedad literaria con la República Ar-
gentina. . 
" Y ti tratado de comercio con el Japón 
efpero recibirlo muy en brrve; pero e?te 
Dro.»ecto requiere ser sometido en su día a 
la ratificación de las Cortes." 
HOMÍNAJZS A ROSALIA CASTRO 
En la última sesión que celebró la Aca-
demia Española, bajo la presidenca del se-
ñor c< ude de Casa Valencia, su individuo 
correspondiente D. Agustín de la Paz bue-
80 expuso el propósito, formado hace mu-
chos años y emplazado basta- t^fe10.3^^8 
tareas dé la dég notercia edición W M'C-
cionario, de dedicar una sencilla ISpuia 
conmemorativa á la insigne poetisa nona 
líosalía Castro de Murguía, en la casa fron-
tera á la estación de Padrón y p-opiedad 
del Sr. Bu so, donde falleció dieba señora. 
L a docta corporación estimó plausible y 
oportuno el pensamiento, y aprobó sin dis-
cusión y por unanimidad la figuiente ins-
cripción,- que el Sr Bueno sometió a su 
examen: 
En esta casa vivió 
y en ella murió á 15 dejulio de 183J 
la poetisa popular, honra de Galicia, 
ROSALÍA CASTRO. 
Uno de sus sus adurradores le dedica 
este recuerdo cá 15 de julio de 1900. 
Después, y dando los académicos nuevo 
testimonio del alto concepto que les merece 
la autora de los Cantares gallegos, acepta-
ron en principio la idea propuesta por e 
Sr Fernández y González {O. Francisco) 
de reimprimir alguna de sus obras, y auto-
rizaron al Sr. Baeso para que en nombre 
do la corporación se dirija á la familia do la 
difunta escritora á fiu do obtener el oportu-
no aHentimiento. 
AJUSTES DE ULTRAMAR 
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
r ra publica una real orden-circular dictan-
do reglas sobre la foiraa en que deben lle-
varse á cabo los ajustes da cióditos de Ul -
tramar. 
Entre otras deposiciones se ordena que 
dichos ajustes se redacten en un pliego do 
pat el con arreglo á un formulario que se 
acompaña, para todo el tiempo posterior a 
los ajustes que ya se hubiesen estampado 
en las libretas, llevando los saldos que en 
éstas figuren al nuevo ajuste. 
Los alcances definitives qus so hayan ul-
timado se sujetarán al descuento de 15 por 
100, una voz que éste representa un prome-
dio'que deben satisfacer todr 8 y que difi-
cilmente puede tenerse la seguridad de que 
no han de recibirse nuevos cargos. 
Los cuerpos que hayan perdido su docu-
mentación, la repondrán con los datos que 
consten en las diversas comisiones liquida-
doras en cuanto sea posible, y formarán los 
fijmt3s haciendo los bonos según previene 
la real orden de 7 de marzo ya citada, y 
caigiiudo los secorres, hospitalidades y ves-
tuario, fiterjiéndose al promedio que resulte 
en el cuerpo ó en otro que haya tenido pa-
recidas vicisitudes. 
Centinuarán admitiéndose y trasmitión-
dofe como hasta aquí las instancias de los 
que pidan acogerse al art. 2? del real de-
creto de IB do marzo de 18)9, hasta que se 
disponga que IÜS cantidades uecesarias 
sean libradas por las intendencias do dis-
trito. 
DESDE MARRUECOS 
LA EMBAJADA ESPAÍÍOLA 
Tánge r 5 (11,50 m.) 
Han fondeado en este puerto el ac raza-
do Carlos F y el cañoro Fonce de León . 
L a legación de España tiene motivos pa-
ra saber, en contra de los rumores alar-
mantes que han circulado por aquí, que el 
gran visir se halla en peifecto estado de 
salud. 
En su consecuencia, la embajada saldrá 
á bordo del Carlos V el próximo sábado, 
con rumbo á -Mazagán. 
Allí la esperan una importante escolta y 
gran número «de caballería, puestas á su 
disposición-por el gobierno del [sultán para 
conducir á MainiUesh á los individos que 
forman la embajada. 
' L a ley que acaban de votar las Cortes 
relativa á los astd'eros del Nervión, ten-
drá inmediato desarrollo. 
Tan pron o como se verifique \% entregar 
dsl phin0r plazo, se procederá al otorga-
miento de la escritura, y luego, eon los re-
quisitos indispensables, se verificará 'a en-
trega de la fíctoria naval, quo para su 
contervación y siu utilidad alguna para el 
Estado, supone un gasto de 25.0^0 pesetas 
mensuales. 
Sea cual fuere el rumbo que se imprima 
á los negocios que deba emprender oí asti-
llero, este será neneficioso al páia en algón 
sentido, y ahora no lo es. 
C O C H E S T E A T R A L E S 
IP.A.'SriE^IBT 
Stefan i a C o l l a m a r i n /. 
B r i l l a n t e final ele temporada. 
H a sido la func ión de anoche en 
Payre t , á benefi i i de Stafania Colla-
m a i i n i , la m á s conenr r ida de t o d a » 
cuantas ha ofrecido la modesta y eim-
p á t i e a c o m p a ñ í a de L a m b a r d í . 
Puede e^tar satisfecha 1A graciosa 
beneficiada. 
No a ñ a d i r á g lo r i a n i n g o n a en so 
carrera la Mignon qoo c a n t ó anoche, 
pero el recuerdo des 1 i demoBtra( ión 
de s i m p a t í a qoe le ha r end ido naestre» 
púl l i o v i v i r á en su a lma como una 
memoria inapagable de BU paso por la 
escena habanera. 
Como act r iz v como cantante—fuer 
za es r econoce r lo—^ obra maestra es 
C'a» men. 
Es 1 > que d e c í a Prellezo cuando gp 
pufo de moda la s i m p á t i c a ' •Co l iU : ' * 
— "Que haga 1 s p a p d - s i j u e guate. 
Y o la qni- ' ro en C a r m e n , a s í , de man 
t ón y patnita*.*' 
Hechos posteriores—romo la Mignon 
de anoche—han venido á dar la r a z ó n 
al eran bohemio. 
V e r d a d es qoe estaba ayer afectada 
de la garganti*, como as í lo hizo pre-
sente el Sr. L a m b a r d i cuando s a l i ó á 
escena anunciando la s u p r e s i ó n del 
ú l t i m o acto de iW'^/ion, que todos acep 
ta ron de buen grado, abandonando el 
teatro bajo la i m p r e s i ó n g r a t í s i m a qoe 
quedaba en el á n i m o de U b o l i t a Pa-
loma cantada con tan ta grac ia y tanto 
donj-i e por l i bel la benpficiada. 
De la cañe ión Un soludo á Cuba, 
cantada á ooro por grao parte del 
personal ele l i c o m p a ñ í » , só lo d i é qoe 
á no t e rminar á los acordes d H H i m n o 
B a y a t n é s , hnbiera sufr ido l i c ruda 
f r ia ldad del silencio, 
Pero es n » t a r » i . Se oyen las p r i -
. ñ e r a s notas del H i m n o , los espectado-
res se ponen de pie y el efecto e s t á 
logrado. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
PRODUCCION AZUCARERA DE LA ISLA DE CÜBA. 
ZAFRA DE 1699-1900. 
E S T V D O D E L A EXPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A D E AZÚCARES E L DÍA 31 
D E MARZO D E 1900, COMPARADAS CON I G D A L F E C H A D E 1899. 
EXPORTACION. 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfuegos . . 
Sagua 
C a i b a r i é n . . . 
G u a u t ú n a m o 
Cuba 
Manzan i l lo . . 
Nuev i t a s 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d . 
Totales . 
E X I S T E N C I A S . 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
C i e n f u e g ó a 
Sagua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l lo 
Nuev i tas 
G i b a r a 
Zaza 
T r i n i d a d 
Totales. 












































Consumo local, 3 meses 
Exis tenc ia en Io enero ( f ru to viejo) 





























N O T A . — S a c o s de 310 libra;?,—Toneladas de 2.240 idem. • 
Habana , 31 de Marzo de 1900. 
J n a q v i r f O n m á . 
BIBLIOGRAFÍA 
Hemos recibido las ocho pr imeras 
entregas de ia excelente r e v i s t a p r á c -
t ica que con el t í t u l o de A z ú c a r de can i 
pnbl ica en Nueva York el s e ñ o r W . 
L, Bass, per i to de ingenios de a z ú c a r . 
Es ta obra es un t r a t ado completo de 
la f a b r i c a c i ó n del a z ü j a r de o a ü a , des-
de el ponto de v is ta m e c á n i c o ; cada 
rama de la f a b r i c a c i ó n e s t á t r a t a d a 
separadamente y publ icada en forma 
de folleto en espatlol y en i n g l é s . 
E v i t a n d o en lo posible, el teccicistno, 
el autor se ha esforzado en dar á so 
t raba jouna forma compreos ib ley acep-
table para el hacenda lo , el adminis-
t rador , el maquin is ta , el maestro de 
a z ú c a r y el obrero en genera l . 
Los datos aducidos en la obra son el 
resu tado de cuidadosas observacio-
nes y estudios l levados á efecto du ran • 
te mnobos a ñ o s de p r á c t i c a , pues á la 
vez que d o e ñ > de un graude ingenio en 
los t r ó p i c o s , Mr . B ÍSS es presid» nte de 
ia c o m p a ñ í a 'propietaria de los r epu ta -
dos talleres de maqu ina r i a t i t u l a d o 
'•The Pioneer J . o n W o r k . " 
L a obra comple ta ss compone de on-
ce folletos, en cada uno de los cuales 
se t r a t a separadamente de las» s iguien 
tes materias: D e f e o í c : ó n y E l i m i n a -
ción, T r a s p o r t a c i ó n . B x t r a c c i ó u . Com-
bust ible y Vapor , C 'as i í i j ac ión , Cou-
c e u t r a c i ó n , C a c h a z a s y productos ane-
xos, C r i s t a l i z a c i ó n , Porga , Envases y 
m s n i p u l ü c i ó n , C a ñ j , 
Kccoiuendamos á loa hacendados y á, 
cuantas personas se interesan en la 
f a b r i o a c i ó i del a z ú c a r , la a d q u i s i c i ó n 
de esta obra en la cual h a l l a r á n , de 
eesuro, algo que aprovechar . 
Para los pedidos pueden d i r i g i r s e á 
M r . W. L . Bass, 149 W i l l i a n Sr,. Broo-
k l y n E. U . , cada folleto vale 1 peso oro 
americano; la obra comple ta s in en-
cuadernar 10 pesos y encuadernada 
11 pese s. 
E n L a Moderna Poes ía y en la l i b r e , 
t í a de A r t i a g a se han recibido ejem-
p la re sde j a famosa novela ú l t i m a m e n -
te escri ta por ol autor de L a S o n a d de 
K r t u U e r y E l Mat r imonio , i n t i t u l a d a 
Hesnrrección, d é l a cu i l tenemos n o o á 
la v is ta . 
Como pensamos ocuparnos extensa-
mente de ella tan pronto la hayamos 
leido, solo diremos por hoy que en la 
t r a d n e c i ó u e s p a ñ o l a del Sr. A n g o s t o 
Riera so ha tenido á la v i s t a la hecha1 
en i t a l iano por N i n a Komanon^kv , sa 
cada del mannucnto roso y an 'o r izada 
por el propio Tols toy, qne í n t e g r a la 
obra de este insigne autor , m u t i l a d a 
por \IÍ censura oficial en Bosia . 
Los aficionados á la buena l i t e r a tu -
ra no deben desaprovechar la o c a s i ó n 
V apresurarse á a d q u i r i r esta ob a que 
tan ta resonancia ha alcanzado. 
CRONICA DS POLICIA 
NCTICIAS VARIAS. 
Por haberle causado una lesiói leve á su 
hijo Luía, de ló años, fué detenido y remi-
tidlo al vivac á disposición de la Corle de 
policía, el asi.ltico Víctor Maza, del comer-
cio y vecino de Amistad número i . 
A la Estación de policía del Ser. barrio 
fué conducido el pardo Severíano Aguirre 
Valdés, vecino do ia calle de los Desampa-
rados número 44, á causa de acusarlo el 
menor Luís Fernández de haberle robado 
tres ó cuatro pesos plata del puesto da pan 
que posee su seuor padre en el mercado de 
Colón. 
El blanco Feliciano Pintado entregó al 
vigilante número 516 á Gabriel Martínez 
Quintero y Tomás Rodríguez, por haberlos 
encontrado en reyerta en la vía pública y 
encontrarse lesionado el primero. 
L a menor negra Gloria Castillo, vecina 
de Bornaza número 49, fué asistida en la 
casa de socorro de la primera demarcación 
de una herida en un dedo de la mano dere-
cha, de pronóstico leve, que sufrió casual-
mente con un cuchillo al estar escamando 
una sardina. 
Las meretrices Dominga S. Mandano v 
Adela Salgado, vecinas de Picota número 
29, fueron detenidas por estar en reverta y 
promover un gran escáüdalu en la iLeocio-
nada evsa. 
Fueron remitidas al vivac á disposición 
de Air. Pitther. 
El vigilante número 173 presentó en la 
Estación de policía del 5o barrio al blanco 
Emilio García, vecino del cafó "Las Cue-
vas," calle de Egido entre Merced y Arse-
nal, por acusarlo Esteban del Cristo de ha 
ber pernoctado furtivamente eu la fouda 
Zanja número 06. 
El expresado vigilanto tuvo necesidad de 
darlo la voz de ¡ataja! y hacer uu disparo 
al aire para lograr su detención. 
En la oficina de la Sección Secreta se 
presentó ayer Mr. W, F . Liltebranr-, primer 
teniente del 7o Regimiento de. Caballería 
de los Estados Unidos y vecino del campa-
mento "Cohimbia" en Marianao. manifes-
tando quo de la cantina que existe en dí 'bo 
campamento, se ba:bíau robado ocho relojes 
y dos juegos de bola?, ignorando quién 
quienes sean los autores de este hecho. 
De un aparador que en su domicilio tiene 
Margarita Forcade de Cárdenas, calle 
del Cristo n? 33, lo robaron una cafetera y 
dos cepitas antiguas, todo de pl Ua. 
Se ignora quién ó quienes sean los auto-
res de este hacho, y da ello se dió cuenta al 
juzgado respectivo. 
Fué detenido el mestizo Antonio Fernán-
dez por sospecha de que sea el autor-del 
robo de un sombrero y un paraguas al Dr. 
José Antonio González Lannza, de su do-
micilio calle de Campanario esquina á Nep-
tuno. 
Un sargento de la Sección Secreta de po-
licía, con noMcias do que en la calle de Per-
severancia n? ó se iba á jugar al prohibido, 
á cuyo efecto habían invitado á un indivi-
duo, FO puso en observación y auxiliado de 
dos policías más, vió entrar m dicha cara 
á otros dos individuos más, conocidos como 
jugadores. 
El exoresido sarganto puso á la puerta á 
uno de los vigilantes, y con el otro pasó Á 
la casan0 7, y con permiso del dueño fuó á 
la azotea, desde donde observó que en el 
comedor de la ante dicha casa se encon-
traban los expresados individuos jugando 
al prohibido, por lo que procedieron A su 
sorpresa, logranio la detención de tres de 
ellos. 
Se ocuparon una frazada, una colcha, nn 
juego de baraja y 'Jó centenes, á uno de'los 
detenidos se le registró ocupándosele 04 
centenes más. Dichos individuos fueron 
conducidos al juzgado de guardia. 
En la bodega E l Imperial estab'ccida en 
el número lóSdo l i calle 9, en el Carmelo, 
ocurrió ayer noche un principio de incendió 
qne pudo ser apagado p ontamente por los 
dependientes, policíi v los vecinos, su-
friendo quemaduras el empleado ' J o ^ 
Foito. 
Doña Isabel Laza y Martínez, vecina de 
Flornos número 3, se cansó varias quema-
duras de pronóstico leve, salvo accidente. 
A la policía se quejo doña Carmen V á z -
quez, vecina de Concordia entre Soledad y 
Aramburo, que su esposo don Manuel 
González, con quien hace tros añoa se ca-
s \ la ha arrojado de su casa y la maltrató 
de palabras. 
G A C E T I L L A 
LAS TANDAS DE A L B I S U . — D e s -
p u é s de E i ú l t imo chulo, qne ocopa hoy 
la tanda de honor, veremos de noevo á 
U s e ñ o r i t a B m o r i a en la Regina de L a 
Fiesfa de San A n t ó n y en la P i l a r de E l 
padrino de ' E l Nene**, obras que han 
servido á ia s i m p á t i c a t i p l e para hacer 
gala de so talento, g rac ia y facoltades 
en las dos noches anter iores . 
M a ñ a n a , gran suceso d é l a t empora-
da de A l b i s u , com 3 que se estrena (?»-
gantes y Catezuios, zarzuela qoe pro-
mete ser nn fi ón para la empresa de 
A l b i s n . 
Medio teatro e s t á y a vendido. 
S E BAILARÁ.—La velada qne ofre-
c e r á esta noche el Liceo de l a Habana 
tiene un a¡ioientev entre otros m o o á o s 
del programa, COQ el cual no contá -
bamos. 
T f r m i n a ' a la parte l iteraria, selecta 
y amena, d a r á comienzo el baile á los 
acordes de la orquesta francesa de To-
rroel la . 
Como es sabido, l a fiesta del Liceo 
se c e l e b r a r á en el tea t ro M a r t ú 
la 
el 
L A GRANADA.—Anoche a b r i ó de 
noevo eos pner tas , t e rminadas y a por 
comple to las obras de a m p l i a c i ó n , p i n -
t u r a y decorado del local , la acredi ta-
da y p o p n l á r í s i m a casa de s e d e r í a y 
ropas establecida en la calzada de Be-
l a s c o a í n n? 58, con el nombre de La 
Granada. 
Pa ra festejar la reaper tu ra de l esta-
b lec imiento a c u d i ó desde las p r imeras 
horae de la noche nn con t ingen te nu-
meroso de vecinos, amigos y parro-
quianos del d u e ñ o de L a Granada, 
nues t ro ooer ido amigo D . Franc i sco 
G a r c í a Castro, el s i m p á t i c o y entu-
s iasta presidente de la s ecc ión de Re 
creo y A d o r n o del Centro As tu r i ano . 
A los acordes de la orquesta de Fe 
l ipe V a l d é s se ba i la ron cuadr i l l a s , ha 
b a ñ e r a s y danzones p r o l o n g á n d o s e la 
fiesta, en medio de la m á s c o r d i a l 3 
comun ica t i va a l e g r í a , hasta hora avan 
zada de la noche. 
Dulces , l icores, helados y c i d r a 
espumosa, fresca y r i q u í s i m a c i d r a 
" C i m a " - s e repar t i e ron profusamente 
en t re la concurrencia mien t ras repe-
t í a n s e calorosos b r i n d i s per l a sa lud 
del boen amigo .Paco y por U prospe 
r i d a d de su ei n p á t i c a Granada. 
Gasa que, d icho sea de paso, no t ie 
ne hoy nada que e n v i d i a r á l i s m á s 
renombradas y mejor su r t i da s en 
g i r o de rop* y s e d e r í a á qoe se dedi 
c a r á conjuntamente en la nueva era 
i n i c i a d a anoebe. 
B A S E B A L L — Y a es cosa acordada 
el match benéf ico de que habla hoy el 
revis tero de sport de E l N u t v j P a í s 
Se e f e c t o á r á el domingo en t re las 
novenas del San Franci iCJ y Almenda 
res. 
Terrenof : los del Cerro. 
JARDÍN AMERICANO.—LOS carteles 
del J a r d í n A m e r i c a n o anunc ian para 
la noche de kny el estreno de la zar 
zuela en nn acto, l e t ra de P i l o t o y m ú 
sica de Pa lan . que l l eva este t i t u l o de 
ac tua l idad ¿ Q u i é n es D o n J u a n l 
E l s á b a d o , o t ro estreno: el de una 
zarzuela que aunque se l l ama i^rs jPa-
naderos no hay qoe confan l i r i a con la 
que forma p a i t e del r epe r to r io de A l -
b i sn . 
Estos panaderos son de nues t ro pa-
t io y conservan su acentuado color lo-
cal . 
E n la p r ó x i m a semana h a r á su de-
b u t en el J a r d í n A m e r i c a n o la s e ñ o r i t a 
Segarra , t i p l e qoe viene precedida de 
los elogios de la prensa mejicana. 
D E S P E D I R S E A LA FRANCESA .—Es-
ta frase, t an usal entre gentes de so-
ciedad, t iene su or igen en (el modis-
mo f r ancéá sans a i i e u , que t r a d u c i d o 
á l a l e t ra , í í n ad iós , sin despedida, 
parece ind icar en castel lano todo lo 
con t r a r i o del verdadero sent ido con 
que se emplea en la o o n v e r s a t i ó n 
francesa, donde s ignif ica despedida con 
p r o p ó s i t o de volver, y es precisamente 
i n d i c a c i ó n c o r t é s del agrado que pro-
duce la c o m p a ñ í a qne temporalmente 
se abandona. 
S i n embargo, i n t e r p r e t a d a l i t e r a l -
mente la frase sin despedida y en sen-
t i d o recto en castel lano, r e s u l t ó con 
a p l i c a c i ó n por el uso, s in dnda , al des-
c o r t é s (ó despreocupado) que se ausen-
te s in despedirse. 
L A R A . — h% c o m p a ñ í a de L i r a pon-
d r á hoy en escena, á p r imera b n r a , la 
chi tosa zarzuela de V i l l o c h XuAtión 
evamoraio , á c o n t i n n a c i ó n el j o g u n t e 
Virgen y M á r t i r y por ú l t i m o l a come-
dia Una boda y dos recetas. 
A d e m ú s de los acostumbrados in ter -
medios de baile se p r e s e n t a r á esta no-
che ^n la escena de L i r a , al final de la 
t anda de las n u f ve, la celebrada bai la-
dora del g é j e r o fl imenoo P i l a r C a b a -
l le ro . 
P i ó x i m a m e n t e estreno de Don Juan 
Aleo l i e . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos qoe se encuent ran en 
la ca l l e . 
— ¡ Q u é te pasa qoe e s t á s t a n aba-
t i d o ! 
— V e n g o de c a s á del den t i s t a . 
— ¡ T e ha sacado algo? 
— j Y a lo creo! ¡ T r e s muelas y seis 
peeob! 
L A EMULSIÓN DE SCOTT da al or-
ganismo elementos preciosos de repa-
r a c i ó n . A s í lo reconoce el d i s t i n g u i -
do doctor O r d o ñ e z , cuyo t e s t i m o n i o 
reproducimos á c o n t i n u a c i ó n . 
D )n J o s é O r d o ñ e z y G ó ñ e z , m é d i c o 
c i ru jano de ¡a facul tad de M a d r i d . 
Cer t i f ico : Que en los ya muchos 
a ñ o s que he ven ido dedicado á la p r á c -
t i ca de la p r o f e s i ó n m é d i c a , he usado 
con frecuencia la E m u l s i ó n de Scott , 
de aceite de h í g a d o de bacalao con h i -
poíoef i tos de cal y sosa, preparada 
por los s e ñ o r e s Seott y Bowne , quedan-
do satisfecho de t-os resul tados, por 
ser p r e p a r a c i ó n qoe enmascara el desa-
gradable sabor del aceite de higa úo de ba-
calao, h a c i é n d o l o to lerable al e s t ó m a -
go, y siendo al propio t iempo asimila-
ble, dando elementos preoiosos de repa ' 
r a c i ó n a l organismo. 
Y para que conste donde convenga 
expido la pre ente c e r t i f i c a c i ó n en 
San Juan de P u e r t o Rico, á 2 de Ma-
yo de 1894. 
J o s é Ordoñez. 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las ocho y 
diez: E l ú l imo Chulo. — A las nueve y 
diez: L a Fiesta de San A n t ó n . — A las 
diez y diez: E l Padr ino de E l Nen¿* 
L A R A . — A las 8: Xuanon enamorado. 
— A las 9: Virgen y M á r t i r . — A las 10: 
Una boda y dos recetas.—Baile al final 
de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a , — A las ocho y cuar to . 
— Debu t de Miss H a l l . 
CASINO A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a ^ e 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: ¿ Q w é n es D . Jaanf , E l Chévere 
O a n t ú a y E l Mono de la St r iora .—Bai le 
al final de cada acto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — 5 0 v i s tas 
de la p a s i ó n y muer te de Je t -ú ". 
CIRCO PUBILLONES. .—San t i ago Po-
billones. — Moneerrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos y d í a s fes t ivos . 
R l í í í l s f l U ) " C Í V I L 
Abri l 24. 
N A C I M I E N T O 3 
CATEDRAL.—1 hembra,negra, natural. 
1 varón, b'anco, legítimo. 
BELÉN.—1 hembra, ilegítima, blanca. 
1 varón mestizo, ilegítimo. 
1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. — 3 varones, blancos, legí-
timos. 
2 varones, mestizos, naturales, 
li hembras, mestkas, naturales. 
JESÚS MAKIA.—-3 varones, blancos, le-
gítimos. 
PILAR.—4bembras, blancas, legítimas. 
'2 hembras, mestizas, naturales. 
2 varones, blanco?, legitimop. 
CERRO. — 1 hembra, negra, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. —Antonia Roja Pedraza, 3^ 
años. Málaga, b'anca, Casa Blanca. Trau-
matismos múltiplos. 
Rosalía Pérez Rosales, 74 años, Santan-
der, blanco, Aeoata, núm. 1. Afección car-
diaca, 
Luis Alberti Hive^o, 8 meses. Habana, 
blanco. Habana, IU7 . BJO. pneumonía. 
BELÉN. — Ramón Fabregat Oriol, *J8 años, 
España, blanco, pre~i;¡io. Tuberculoris. 
Juan Ojeda Alcázar, 83 años, Madrid, 
h lanc , V.llegas, 89. A. esclorosis. 
.IFSCS MARÍA — Manuel Fraga. 44 añoa, 
España, blanco, Esperanza, 125. Epíteliome 
laringe. 
Francisco Valdós y Valdés, fJO años. Re-
gla, blanco. Aguila, 347. Lesión orgánica 
del corazón. 
Juan Ruiz Rodríguez, 30 meses, IIabana, 
blanco. Vives, 47. H. pahí.iica. 
José Diaz Blancr, 4 meses, blanco, l l á -
bana, Condesa, 42. Enteritis. 
Jorge Diaz PeñaKer, 28 años. Habana, 
negro, F orifia, 63. T, pulmonar. 
Isabel Pérez y Díaz, 31 años, blanco, Ha-
bana, Peñalver, 47. Rnteritis aguda. 
CEKRO. — 1 tina cío Ztquelra, 8 meees. Ha-
bana, blanco, Fernand.na, número bú. Me-
ningitis. 
E-ueban Marrozo, 8 mrses, blanco, H »-
baña. Cruz de) Padre, número (J. Encefali-
tis aguda 
José Menéndez, 65 años, Oviedo, blanco. 
L a Rosa. 1. aórtica. 
Benito Diaz, 42 años, Santander, blanco, 
Q Dependientes. 1. mitral. 




A N U I T C I O S 
C l a s e s de I n g l é s y E s p a ñ o l . 
Uos señora inglesa que habla bien e letpaSol , da 
c'sve de loi dos idioime á docS. i l io 6 eo m rusa, 
O R . i l y l S . 2462 4a 35 4d 2 i 
S E D A A P R D E B A 
Sidra de manzana de Vil laviciosa, en b m i l p » de 
A 18 buteila», á $2.35. Teniente Rey 29. - G . W . j 
2J12 ta-20 8J-2I 
m m m 
8 CESTA VOS E L METRO CUBICO 
• I I ¿ts aplicado í lis cecinas es mis barato 4110 
|BÍer otro coxnbustftlo. 
El mayor censuma i i UBI gran hornilla taUi» S es* 
tares por ¿ora, ó sea minos de medio metro cúbica. 
e l G a s 
SGOKOMIAS DE UN 50 POS 100 DS COMBOSTIM 
L u rentajas de lis cedrias ecenos&ta ie fas som i»* 
CscutiUes. 
No ofrecen peligro^ 
No dan humo H! cenizas, 
Ni dan mal olor» 
y t i manejo está al alcance le cualquiera teneut 
Tíntese nuestra exposición permaaeate, donas cxUlfc 
M M también 
IPÍBATOS PERPECCIOiM Di QOEMIDOBE! iOTÜMATICR 
CXM les cuales se obtiene tedaria una ra^*»^ mayar 
at baja del 25 por 100. 
C O I F i S l A E I S P A N O - A M E R I C A N A D E L U S 
Ü 61» 
PRINCIPE ALFONSO NUIL 1, HABAN. 
| I ) E T O D O | 
f u a s r p o c o l 
C o n t r a l a I n f l u e n z a , 
Han sido tan funestas las consecuencias 
de la influema que ha reinado en casi toda 
Europa durante el" presente invierno, QUQ 
los médicos más eiDinc mes Fe han'dedica-
do á estudiar con ^ran interés las causas y 
los remedios de dicha epidemia. 
En esto, como en todo lo humano, loa 
pareceres son diversos y aun contradictor 
rios; pero por su novedad, el más intere~ 
santo de todos es el que ha expuesto el 
doctor Foruet, director del hospital do 
lieaujon. 
Después de estudiar la contagiosa enfer-
medad en sus causas y efactos, el doctor 
Fernet ha abordado la cuestión terapéuti-
ca, y pasando revista á los sistemas do me-
dicación patrocinados por les más eminen-
tes doctores, ba declarado opuesto al em-
pleo de la quinina—preconizada por el doc-
tor Huchard—y de la anticirina, porque es 
teoiible f u acción sobre los riñores. 
Para curar la intíuenza - ha dicho el doc-
tor Fernet—es preciso ante todo alimentar 
al enfermo en la medida de lo posible y fa-
vorecer la disminución de las sustancias 
nocivas. 
En su consecuencia, conviene el aisla-
miento del enfermo, la alimentación láctea 
—dos litros de leche por dia—y sobre tooo 
"no tomar n edicamentos/' excepto la es-
ír?c«?wfl que es necesaria para reanimará 
los enfermos cuando so haliau en estado de 
postración. 
A n n ; / r a . u i . ' t . 
(Por N i n a y F . L . ) 
T itm a t a i ! 
Con las le t ras an te r io re s formar el 
nombre y ape l l ido de un p i m p á t í c o jo-
ven de la callo de A m i s t a d . 
C h a r a i l a , 
So ha establecido un casino 
en el poblacho Lucerna 
p ira evitar quo los mozos 
acudan á la taberna. 
Aunque era úaala costumbre 
se podía tolerar, 
pues bebían; peto ahora 
beben y van á jugar. 
Una mesa de bi l lar 
bastante mala han llevado, 
pero lo que os ese juego 
nunca e a á desocupado. 
Uno apodado el tres dos 
y forzudo aragonós, 
al alcalde la otra tarde 
le pegó un p r ima dos tres. 
Al verse herido el alcalde 
tal bofetón le pegó, 
que "ese no dos pr ima el pan 
eu dos meses" exclamó. 
L . F e r n á n d e z Rodrigues. 
J e r o f / l l f i c o c o i n p r i i n i d o , 
(Por E . N. D.) 
R o m b o , 
(Por Juan Lineo.) 
* * * * * * * 
* * * * * «f. 
*f ^ + * 
* 4 * 
* 
Sustituyanse las cruces por letras, ds 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticaimente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Cuando no se está bien. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 En Bélgica. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
P n s a t i e m p O c 
(Por Ramonet.) 
4* .Í. ^, ^ 
Sustituir la? cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticaimente, de 
de derecha á izquierda y de arriba á abajo 
una palabra que existe eu las audiencia». 
C i i ( ( ( I r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
* * V * 
* v 4* 
•r* v 4* 
" i * *!"* 'r* 4* 
Sustituir las cruces por ndmeroa y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
monte lo siguiente: 
1 Concavidad llena de agua. 
2 Nombre de varón. 
3 Pfitalla histórica. 
4 Nombre de una tela. 
S o l l l c i o i í H H , 
Al Anagrama anterior: 
L I L A Ul D A L G O . 
A la Charada anterior: 
T A R I F A . 
Al Jeroglifico anterior: 
T E L E G R A M A . 
Al Logogrifo anterior: 
L A P I C E R O ? 













Al Terceto de silabas anterior: 
E L V I K A 
V I C E N T E 
R A T E R £ 
Ran remitido soluciones: 
Lulú y Nieves (Cerro); Necio y C , Pepe-
Luis; T. V. ().: G. d^ On. 
UL)ltBla) fcini irl LA MA.ibA. 
